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L A L I B E R T A D 
D E 
gurado el servicio directo marítimo á Nueva 
York. 
En dicho buque fueron embarcados dore 
mil sacos de almendra mollar, cogida en 
la cobecha que acaba de hacerse. 
A S O C I A C I O N 
Si no nos halláramos dolorosamente 
convencidos de la animosidad que. existe 
contra las salvadoras organizaciones de 
los que cultivan el terruño, un hecho re-
ciente, cuya transcendencia conturba 
nuestro espíritu, vendría á evidenciár-
noslo. 
Manando sangre están aún las heridas 
que ]a ley de Presupuestos de 1908 y el 
reglamento para la aplicación de la del 
Tínibre. áe 1009. infirieron en la apenas 
escrita "carta magna" que se dio para los 
labradores españoles en Enero de 1007. 
Todos ios hombres de la Acr.ióu Social, lo 
mismo católicos que neutros, han clamado 
en vano contra estas violentas negaciones 
del derecho, sin que las Cortes ni el Go-
bierno las hayan reparado todavía 
CRÓNICA 
DE PARÍS SINDICALISMO, 
La sesión municipal. 
BARCELONA 11. 20,45. 
En la sesión de hoy del Ayuntamiento se 
ha presentado un dictamen pidiendo se nom-
bre una Comisión que vaya á Madrid y otras 
capitales donde haya sido sustituido el im-
puesto de consumos, con objeto de estudiar 
la aplicación de los medios económicos que 
hayan empleado y el resultado obtenido con 
ellos. 
El alcalde expresó su opinión, que es la i 
de que dentro del próximo año no podrá | 
llegarse á implantar en Barcelona los sus- | 
ticutivos de los impuestos. Además añadió, 
que como quiera que los presupuestes ha-
brán de prorrogarse por otro año lo menos, 
tampoco será posible la implantación de 
los impuestos sustitutivos. 
El Centro Hispano-Marroquí. 
BARCELONA 11. 21.25. 
La Junta del Centro Hispano-Marroquí ha 
dirigido una instancia al Ayuntamiento, so-
licitando la cesión de un solar con destino 
á Museo Comercial, por hallarse en ruina 
el local en que se encuentra hoy el Museo. 
Contra las ratas. 
BARCELONA 11. 22,30. 
La Junta de obras del puerto, en vista del 
grandísimo número de ratas que infestan los ¡ 
muelles, los almacenes y tinglados y todas 
Por si d i o fuera poco, hoy mismo red- h*8 dependencias del puerto, ha dictado ór-
denes para el exterminio de estos voraces 
roedores, que. además de comerse las mer-
cancías, constituyen un grave peligro para 
la salud oública. • 
SOCIALISMO Y ANARQUÍA 
himos una acerba noticia, par;: cuya 
transmisión no queremos que las vibracio-
nes de nuestra alma bajen á los puntos de 
la pluma... La daremos escuetamente. 
La Junta directiva del Sindicato agrí-
cola de Tecla, una de las Sociedades más 
antiguas y prestigiosas de la Federación 
agiaña de Levante, ha sido procesada. 
•Por qué? ¿Ha excitado á la rebelión? 
¿ ¿ a editado folletos enalteciendo á la 
anarquía ó pisoteando el purísimo nom-
bre de la Patria? ¿Ha fundado alguna 
escuela donde se meta con formón en co-
razones duros el odio á la Religión del 
Estado, á la Magistratura ó al Ejército? 
¿Ha proclamado como arma legítima el 
atentado personal?... 
Nada de eso. No ha hecho otra cosa que 
publicar una hoja, en la que se transcri-
be la copia de un oficio de la Alcaldía de 
San Sebastián referente á cierto decomiso 
de vino artificial que procedía de Tecla 
y realizado en la capital guipuzcoana. 
Amantes del derecho y respetuosos 
cumplidores de la ley, n i el más tenue 
recelo ha de cruzar por la diáfana idea 
que tenemos de los Tribunales de justi-
cia... Alguna frase escapada, alguna de-
ducción exenta de sutileza ó del menor 
rodeo, escrita con el corazón en la mano, 
como escriben los labradores, habrá dado 
." lugar á una querella del industrial remi-
tente de los vinos, y el Juzgado, frío es-
clavo de lo que el Código ordena, se ha-
brá visto en el duro trance "de procesar 
al Sindicato. 
Pero... la ley es flexible, con una flexi-
bilidad que cada día hace más extraordi-
naria la intromisión de la política, del 
Poder ejecutivo, y por ello, los preceptos 
que para unos son losa de plomo, para 
otros apenas tienen la densidad de plumas 
de cisne. 
Los labradores yeclanos han consegui-
do un tipo de vino que, al mismo tiempo 
que les enorgullece, da el pan de cada día 
á sus esposas, á sus hijos y á sus braceros, 
y los labradores yeclanos, celosos del nom-
bre de su producto, que es honra y es 
vida, han protestado contra el mixtifica-
dor, que al exportar como de Tecla lo que 
podr ía salir de cualquier laboratorio quí-
mico del mundo, les acarreaba al descré-
dito, al cierre de los mercados, á la 
! muerte. 
Si las autoridades administrativas lo-
cales cumplieran con su deber, ordenarían 
que circulase—con las salvedades consi-
, guientes al respeto de la persona—la hoja 
escrita por el Sindicato agrícola de Tecla, 
y , además, mandar ían exponer en gran-
des cartelones, que paseasen por toda Es-
paña, los nombres y residencia de cuantos 
defraudan al productor y al consumidor. 
Lo que han hecho los labradores de Te-
cla lo están realizando, noble, justa y pa-
trióticamente, los viticultores de La Rio-
ja, y los de Navarra, y los de Cataluña y 
. los de Aragón-, y las guías y declaración 
de cosechas que sobre el tapete tiene la 
Federación de viticultores del Nordeste 
1 de España, no son otra cosa que la pro-
testa viva, legítima, contra los adultera-
dores; y los crímenes, en fin, que de las 
tabernas salen, constituyen la prueba más 
plena de las denuncias que el público y 
los labradores formulan á grito herido. Lo 
que ocurre es que las autoridades se en-
ifceran muy pocas veces... 
Considere el Gobierno, tan magnánimo 
siempre con los delitos políticos, que el 
no sobreseer la causa seguida á los digní-
simos caballeros del Sindicato de Tecla 
sería la más grande ignominia que podía 
caer sobre la frente de todos los agricul-
tores de España . 
Si es que se teme ó se odia á los Sindi-
catos, redentora institución de los escla-
vos del terruño, dígase francamente y de 
una vez, y así todos sabremos á qué ate-
nernos. 
De lo que estamos seguros, de lo que no 
nos cabe la menor duda, es de que todas 
las entidades agrarias, todos los ciudada-
nos que cultivan el campo y todos los pe-
riódicos y revistas profesionales, acudi-
rán en súplica hasta los más altos Poderes 
para conseguir el sobreseimiento de la 
Junta directiva del Sindicato agrícola da 
¡Tecla. 





P O E T E L E G R A F O 
ROMA 11. 
Su Santidad ha recibido hoy en el patio 
de San Dámaso, del Vaticano, á los 5.000 
sacerdotes adoradores nocturuos, reunidos 
aíjuí en solemne Congreso durante los pasa-
dos días. 
Con ellos se hallaban presentes 10.000 pe-
regrinos de diferentes diócesis, venidos con 
motivo de la conmemoración Constantiniana 
para lograr las indulgencias del jubileo. 
Al frente de estê  inmenso número de devo-
tos, sacerdotes y peregrinos figuraban cinco 
Cardenales y 50 Obispos. 
Al aparecer el Santo Padre en el balcón 
del patio de San Dámaso acompañado de su 
guardia noble, sus ceremoniarios y una com-
pañía de gendarmes, estalló una o\Tación for-
midable, que se prolongó durante algunos mi-
nutos, escuchándose entusiastas vivas y acla-
maciones. 
Hecho el silencio, el Papa, verdaderamente 
emocionado, dió sn bendición á todos los pre-
sentes, que la recibieron hincados de rodillas. 
Seguidamente se retiró á sus habitaciones, 
acompañado de las fervorosas aclamaciones de 
a muchedumbre.—Turchi. 
EN LAS MANIOBRAS 
lili m t m m * el nilia 
POR T E L E G R A F O 
BERLIN 11. 
Hoy, durante las maniobras que efectúa 
el 16.o Cuerpo de Ejército, ha ocurrido una 
terrible catástrofe. 
Sobre el campo de maniobras evoluciona-
ban varios aeroplanos militares, realizando 
diversos ensayos, cuando de pronto se vió 
con espanto que uno de ellos cabeceaba ho-
rriblemente, sin que desde abajo pudiera 
determinarse la causa del accidente. 
De pronto, y con una terrible velocidad, 
el aparato se precipitó sobre la multitud, 
produciendo el desorden imaginable, pues 
la caída se efectuó precisamente en un pun-
to en que la multitud era en extremo com-
pacta. 
La escena fué de las más difíciles de des-
cribir. 
Cuando, después de unos momentos de 
confusión, la serenidad se impuso, pudie-
ron ser extraídos de debajo del aparato cua-
tro cadáveres, mientras en los alrededores 
se recogían hasta 15 heridos, algunos do 
gravedad, que lo habían sido, unos por el 
aeroplano, y otros por las pisadas de la mu-
chedumbre enloquecida. 
El aviador y dos pasajeros que tripulaban 
el aparato, resultaron levemente contusio-
nados. 
Los heridos están gravísimos todos. 
Un gendarme está casi decapitado. 
Los muertos están materialmente destro-
zados. 
La causa de la caída fué un golpe de 
viento, que rompiendo las cuerdas de los 
timones, impidió la dirección del aparato y 
lo dejó á merced de su propio peso. 
II ! 
POR T E L E G R A F O 
Servicio directo marítimo. 
BARCELONA 11, 16,30. 
Dicen de Tarragona que ha zarpado de 
iMAiel puerto el vapor "Italia,,, que ha inau-
P O E T E L E G R A F O 
ROMA 11. 
Se ha verificado con gran solemnidad el en-
tierro 'del Cardenal Vives y Tuto. 
Previamente fueron bendecidos en la capi-
lla ardiente los restos mortales del Cardenal 
por su Eminencia el Cardenal Cassetts, á con-
tinuación de lo cual fué iniciada la marcha 
á la ciudad de Frascati. 
A! llegar el fúnebre cortejo á Frascati. es-
peraban su llegada las autoridades locales y 
la población en pleno, todos los cuales acom-
pañaron el cadáver hasta la ierlesia de la lo-
calidad, donde se rezó un solemne responso 
por el descanso eterno de! egregio finado. 
Para este acto la iglesia se había adornado 
profusamente é iluminado por gran número 
de luces. De los muros colgaban grandes pa-
ños con crespones enlutados. Terminada la 
ceremonia religiosa, el cuerpo del cadáver fué 
conducido á la estación del ferrocarril pava 
su traslado á Roma. 
En la estación de esta capital se habían re-
unido nutridas representaciones de todas las 
Ordenes religiosas, el rector de la iglesia es-
pañola de Montserrat, el Superior, los direc-
tores y los alumnos del Colegio Español de 
San José y el encargado de Negocios de la 
Embajada de España, Sr. Ojeda. 
Sin más ceremonia, el cadáver fué llevado 
i ia iglesia de San Agustín, donde se hicieron 
ecnw <Jet mismo los Religiosos Agustinos y 
y HeapighL—Jiírc^'.., ' 
La Confederación General del Trabajo, 
las Bolsas del Trabajo de las ciudades má-s 
importantes, los Sindicatos rojos de mayor 
inllueneia, han celebrado, durante el curso 
del pasado mes de Agosto en todo el terri-
torio de la República, mult i tud de reunio-
nes, que, consideradas separadamente, no 
ofrecen más que interés muy relativo, pero 
que miradas en conjunto, merecen aten-
ción muy especial, porque denotan en la 
clase obrera un estado de crisis latente que 
puede ejercer decisiva influencia en las 
orientaciones futuras del proletariado. 
En Burdeos, la Federación de los Sindi-
catos obreros de la industria del papel; en 
Limoges, las Federaciones de la industria 
textil , la cerámica y la t ipograf ía; en Be-
sancon, la Federación de la joyer ía ; en 
Nancy, la de los obreros fabricantes de 
muebles; en Par ís , la de los obreros en 
marquetería, y algunas que no recuerdo, 
han celebrado pequeños Congresos, que, 
por lo general, han durado tres días cada 
uno, ofreciéndose el fenómeno de que en 
ellos se han debatido exclusivamente in-
tereses corporativos y reivindicaciones 
profesionales, es decir, que todas esas re-
uniones han ofrecido carácter estrictamen-
te económico. 
Aquí y allá algún exaltado se ha permi-
tido aludir, en son de protesta, á la ley 
elevando á tres años el servicio militar, 
pero la mayoría de los concurrentes se 
han negado á seguirles en ese camino, ma-
nifestando su firme voluntad de abstenerse 
de toda incursión en el terreno político. 
Es verdad que ya había el precedente 
de que el más importante, acaso, y el más 
revoltoso de los organismos de la Confede-
ración General del Trabajo, la Conferen-
cia de las Bolsas y Federaciones, congre-
gada en París para decidir si debía pro-
clamarse el 24 de Septiembre la huelga 
general en el caso de que no se licenciase 
la quinta de 1910, había optado por la ne-
gativa "para no complicar los problemas 
políticos con los sociales, en los que debe 
establecerse la debida distinción". 
Más todavía, y esto es un colmo: los 
anarquistas comunistas (ala derecha del 
partido anárquico, cuya ala izquierda la 
forman los anarquistas individualistas, 
que califican á los otros de burgueses, 
nada menos) convocados en Par ís á fines 
de Agosto para decidir qué actitud debían 
adoptar en las luchas parlamentarias, die-
ron esta respuesta, casi unán ime: la obs-
trucción. 
Sólo hubo uno de sus oradores que pre-
conizó la conveniencia de formar grupos 
disciplinados, dispuestos á intervenir en 
una votación definitiva, inclinando la ba-
lanza electoral del lado que les pareciera, 
á lo que replicó con mucha lógica el ciu-
dadano Brochart: 
—Eso sería incurrir en el absurdo, con-
tra Naturaleza, de organizar la anarquía, 
cuando ésta, ó no es nada, ó es sinónima de 
irregularidad y de desorden. 
En el mismo sentido opinó un vetera-
no tan caracterizado del parlamentarismo 
como Sebastián Faure, que soltó esta de-
finición lapidaria: "Todo antiparlamenta-
rio no es, de necesidad, anarquista; pero 
todo anarquista tiene que ser, forzosamen-
te, antiparlamentario." 
Confirmando esa tendencia ha apare-
cido por los últimos días de Agosto el 
P Q J ^ p< f totalidad se ha paralizado el tráfico en las 
' minas. 
IVI £ L G A R ' ^ consecuencia de esta huelga quedarán 
también paralizadas las operaciones de em-
barque en los muelles. 
Crimen repugnante. 
HUELVA 11. 16,13. 
En el pueblo de Villa Niebla, de esta pro-
vincia, se ha descubierto un crimen que, por 
las circunstancias en que se cometió y por 
lo brutal del acto, ha causado repugnancia 
é indignación al ser conocido. 
En un sitio de las cercanías del pueblo 
joven, de quince años de edad, llamada Do-
lores Becerro Sánchez, que desapareció ha-
ce varios días de su casa. 
Practicada la autopsia al cadáver, vínose 
da. 
Se ha detenido á Manuel Mora Sánchez, 
de veinticinco años, que se ha confesado au-
tor del crimen. 
ALCALDE SUSPENDIDO 
MIRANDO A L R E D E D O R 
i ! 
manifiesto firmado por 22 miembros del 
Comité confederal, y á la cabeza de ellos 
Jonhaux, secretario general de la Confede-
ración General del Trabajo, en el que se 
leen estos pár rafos : 
"Si estimamos que el sindicalismo re-
presenta un papel destructor de las prác-
ticas rutinarias y de la mala organiza-
ción social, sabemos igualmente que le en conocimiento de que la joven, después 
compete un papel edificador, y que debe,1 c 
mediante la elevación constante, de la con-
ciencia obrera, tender á crear un nivel 
moral que permita asegurar el funciona-
miento normal de una sociedad legalita-
ria y justiciera, tanto en ios derechos co-
mo en los deberes. 
Largo tiempo ha que hemos roto con 
el reformismo social, que no es, necesaria-
mente, negación de la violencia, pero que 
implica otro peligro mayor todavía, el de 
la colaboración de los sindicatos con el 
Poder público y con los patronos." 
De donde deduten los firmantes del do-
cumento, publicado al frente de la Batai-
llc Syndicaliste que han de volver al pun-
to de partida de la organización sindica-
lista, y poner nuevamente en vigor el 
más esencial de todos sus artículos, caído 
malamente en desuso, y del que nunca de-
bían apartarse, artículo que rezó as í : "La 
Confederación General del Trabajo debe 
agrupar todos los trabajadores conscien-
tes, con absoluta exclusión de escuelas po-
líticas, por las que fueran." 
Comentando y amplificando este artícu-
lo, deducen de él los firmantes del mani-
fiesto que no hay que confundir en modo 
alguno la emancipación de la clase obre-
ra con el triunfo del partido socialista 
unificado. 
" Semejante confusión — añaden — nos 
apar ta r ía del camino derecho. La Confede-
ración General del Trabajo no pertenece, 
ni debe pertenecer, á ningún partido polí-
tico. Sindicalistas somos, y sindicalistas 
continuamos siendo. No queremos procu-
rar á los pancistas del socialismo la oca-
sión de aprovecharse de los movimientos 
obreros y sindicalistas para atraerse los 
favores del Gobierno, como tantas veces 
ha sucedido, encauzando á su guisa, y des-
naturalizando, esta ó la otra huelga. 
La huelga de los empleados de Co-
rreos y la de los ferroviarios, abortadas 
ó fracasadas por esa. razón, es decir, por 
haber permitido á los políticos que las ex-
plotasen, deben bastarnos para abrirnos 
los ojos. Basta de dejamos explotar por 
Jaurés y compañía." 
Estas verdades ya se habían apuntado 
otra vez en los centros sindicalistas, pero 
no con la energía y la ecuanimidad que 
ahora, siendo de advertir que apenas se 
oye una nota discordante. 
Si el sindicalismo sacude el yugo de los 
socialistas, y reniega de los politicastros, 
¿qué otras orientaciones se dispone á 
adoptar? 
Esto va á decírnoslo, en un lenguaje 
de rara concisión y claridad, un verbo que 
ha salido á la Confederación General del 
Trabajo, el ciudadano Monatre, que en el 
último número de la revista la Vie Ono-
viere, nos traza el nuevo plan de campaña 
en términos que merecen ser conocidos. 
T el darlos á conocer será objeto de 
otro artículo. 
F . M. MELGAR. 
París, 6 Septiernhre 1913. 
I N F O R M A C I O N 
D E 
L A C A M P A N A 
Dos^bataUones^á^eula 
Los regimientos del Rey y de León, que 
'división, han recibido ya la ornen de embar-
que, por haber sido destinados á Ceuta. 
Van los primeros batallones de ambos regi-
mientos, que para cumplir órdenes del minis-
tro de la Guerra llevarán 800 plazas cacUi 
uno. 
El batallón del regimiento del Roy, manda-
do par el lenkute coronel D. José Rosnelló, 
saldrá de Madrid á las cuatro y media de ia 
madrugada de mañana. 
El de León lo manda su teniente coronel 
D. Antonio Dolen, y embarcará en la madru-
gada del domingo. 
xVmbos batallones van á Algeciras, donde 
esperarán varios días el embarque para Ceuta. 
TELEGRAMA DEL 
INFANTE DON ALFONSO 
S. A. R, el Infante Don Alfonso de Or-
leáns, primer teniente del regimiento del Key, 
POR T E L E G R A F O 
CASTELLON 11. 
El gobernador ha suspendido al alcaide 
de Peñfscola, en vista de los graves cargos i ba dirigido un telegrama á su coronel anun 
que contra él resultan de la denuncia for- i riandole su salida de 'donde actualmente se en 
mulada por la Preusa y aigunos vecinos en | P^ra^ incorporarse á su batallón, que 
el reparto que se hizo á los damnificados 
por los temporales en Febrero de 1911. 
' jSERVICIOj^ 
TELEGRÁFICO B A D A J O Z 
Declaraciones de Regó. 
BADAJOZ 11. 21.40. 
Comunican de Lisboa que el Sr. Leite de 
Regó ha hecho importantes declaraciones. 
Dijo que España entrará en la "Tríplice 
entente.,, fundándose en la entrevista que 
en Cartagena celebraron D. Gabriel Maura 
y el ministro francés, después de la bota-
dura del primer acorazado de la escuadra. 
Añadió Regó que esta alianza satisfaría 
los intereses de Francia, Rusia é Inglaterra, 
pues mediante ella dichas potencias posee-
rían la llave del Mediterráneo, utilizando 
las Baleares, Ceuta y Canarias. 
También aseguró que España no puede 
aliarse, por la rivalidad de Italia, aliada de 
Alemania. 
Terminó diciendo el Sr. Regó que quizás 
andando el tiempo las naciones aliadas se 
repartirán el territorio de Portugal y de 
sus colonias, ya que estas naciones se alian, 
no por afinidades históricas y de raza, sino 
para su prosperidad y progreso. 
Las declaraciones del Sr. Leite de Regó 
han producido una gran sensación. 
Un detenido. 
BADAJOZ 11. 22,25. 
Ha sido detenido un individuo, Manuel 
Padiño, como presunto autor del crimen co-
metido en Abril de 1911 en la persona de 
Bermudo Martínez. 
Padiño fué detenido porque, según pare-
ce, vendió á Lucas Chores un sombrero que 
ha resultado ser el que usaba el muerto. 
TELEGRÁFICO G R E C I A 
Un pequeño conflicto. Viajes del Rey. 
PARIS 11. 
En un discurso que pronunció en Berlín el 
Rey de Grecia, habló entre otras cosas, de 
la influencia de Alemania en la instrucción 
de las tropas griegas, lo cual ha constituido 
algún motivo de malestar en Francia, 
En vista de ello M. Romanos, ministro de 
Grecia en esta capital, se ha creído obligado 
á visitar al ministro de Negocios Extranje-
ros y de enseñarle un telegrama de su Go-
bierno en el que le dice que Grecia tiene su-
ficiente conciencia de sus deberes para con 
Francia, y pone siempre todo su cuidado en 
evitar cuanto pueda constituir equívoco entre 
ambos países. 
—El Rey. que tenía anunciado su viaje á 
París por estos días, lo ba suspendido porque 
Poincaré no se halla de regreso hasta el 27. 
En su lugar, irá dentro de algunos días á 
Londres, donde conferenciará con el Rey Jor-
ge V, y desde allí irá á París. 
D E H U E L V A 
IMPRESIONES _DEL DÍA 
E l mes de Septiembre, hasta ahora, nos 
lleva perezosamente de decepción en decep-
ción. 
Creyóse que desde sus primeros días se-
ría movidísimo. El propio presidente del Con-
sejo lo llamó el ''mes de las preocupaciones". 
En los once días que van, confesamos que 
no se columbran las que hayan podido pesar 
sobre el conde de Bomanones. ¡El ministro 
de la Gobernación mismo ponderó la tran-
quilidad de sn amo y jefe! 
¡Se explica! No ve próxima perturbación 
alguna de orden público... Ha resuelto no 
preocuparse por nada, y aun que no pase na-
da, hasta que Poincaré haya balido de Car-
tápena... 
Los disidentes no dan r l anunciado convite 
á García Prieto... Melquíades Alvarez no se 
ha decidido á gorgoritear su programa... 
Consecuencia, que el conde se siente el hom-
bre feliz y non enmisa. 
Eso de que se pelee al lado de Ceuta, en 
sitio donde no llegaron los moros ni en tiem-
pos de O'Donnell, eso no turba la longánime 
euforia de este político que representa la í'n-
fnrmal'dnd y la pequeñez en los asuntos del \ 
Gobierno... 
I es el destinado á Africa. 
Don Alfonso manda una sección de la pri-
mera compañía del primer batallón. 
DE BARCELONA 
Tropas á Algeciras. 
BARCELONA 11. 13,25. 
En la madrugada de hoy embarcó con rum-
bo á Algeciras el escuadrón de Caballería de 
Alfonso X I I , que llegó anteayer. 
En el muelle despidieron á los soldados del 
escuadrón expedicionario el capitán general 
de la región y todos los generales, jefes j 
oficiales francos de servicio. 
El general Weyler pronunció una patrióti-
ca arenga, alentando á los soldados á que de-, 
jen muy alto el honor de España, cuya de-
fensa se les encomienda, expresando sus es-
peranzas de que así sabrán hacerlo, con la 
bravura que tan bien demostrada tienen. 
Los Cazadores de Estelia. 
BARCELONA 11. 20,15. 
El Luis Vives zarpó á las seis y media de 
la tarde de boy llevando á bordo al batallón 
de Cazadores de Estelia, que ha sido destina-
do á Marruecos. 
El general Weyler reunió á los jefes y ofi-
ciales del batallón, á los que dijo (|ne los des-
pedía con sentimiento y con envidia. Dióles 
gracias también por la fidelidad con «pie du-
ranío cuatro años han SBCunda,do sus órdenes. 
Con las fuerzas expedicionarias marchó sa 
teniente coronel D. Luis Capdevilla. 





Han llegado los siguientes soldados de la 
campaña: Antonio López Pérez, de Villal--
¡pando; Enrique Gandía Peñalva. de Onte-
Quien sin duda siente las preocupaciones \ mente; Gregorio Mesonero Castillo, de Car-
que el jefe del Gobierno no, son las /cwniZios I boneros; Francisco López García, de Fuengi-
d-e los ocho mil soldados que salen, á toda rola; Miguel Palaneo Machio, de Hornachos; 
prisa, para el teatro de la guerra*.. 
Los periódicos lo anunciaron. El Gobier-
no lo desmintió, con la frescura caracteristi-
ca. Y la realidad rinde homenaje á la seriedad 
de aquélla, y pone en la picota la desapren-
sión, un poco estólida ya, de éste. 
Manuel Quíntela López, de Mcllín; Miguel 
Yelarde López, do Canomeros. 
José Bravo García, de Lorqui; Antonio 
Borrell Mora, de Alicanlo; Julio González Le-
chuga, de Segovia; Santiago Ortiz Jaén, dê  
Guadalajara; Bernabé Mateo Molina, de V i -
isegura que ya hay un plan, aprobado en lia San José; Santiago Ortiz Sauz, de Gua-
junta de generales. 
¡Ojahi! 
¡Nunca es tarde si In dicha es buena! 
¿Qué. ministros hay hoy en Madrid* 
¿Quién lo sabe? 
¡Absolutamente nadie! 
Sobre todo no pregunten en los ministerios, 
porque es muy corriente el siguiente diálogo: 
—¡¡Central.'! 
—¡Digaa...! 
—¡Con el ministerio de tal! 
—¡Bueno! 
—¿Es el ministerio de tal? 
—¡Sí! 
—¿Está el señor ministro? 
—No sabemos, porque, como tiene una f i ti-
ca ahí cerca, va y viene. 
— / Muchas gracias!, de todas suertes. 
¡Adiós! 
—¡Adiós! 
. Naturalmente el despacho de los negocios 
públicos está más empantanado que la polí-
tica de Gasset. 
• 
Uno de los ex ministros disidentes que más 
entusiasmo demostraron por la disidencia, 
Idalajaia; Juan Félix López, do Ciudad Real;« 
j Joaquín Estrañi Valle, de Badaloua; Vicente 
Escri Monfort, de Sagupto: Esteban Vázqneél 
Prieto, de La Granja; Julián Sáénz Avila, de 
Ubeda; Vicente Jiméner Torres, de Herrera; 
Juan Guerrero Rueda y José Piéhardo Ló-
pez, de Bollullos del Condado; Atilano Pérez 
Sánchez, de Arrayán; Salvador Kusó Laura, 
de Badalona, y Juan García Toledo, de Ubeda, 
Todos vienen enfermos de paludismo. 
Les acompaña el médico mayor, D. Floren-
cio Villa. 
1>R MALAGA 
Heridos y enfermos. 
MALAGA l l 
Se espera la llegada del vapor Vicente 
Sanz, trayendo la siguiente expedición de en-
fermos y heridos de la campafla: 
Del regimiento de Saboya: soldados Vieen-, 
te Ibar Fernés, Valentín Martínez Alcá-
zar, Juan Cuarta Algandiva, Serafín Alva-
rez Ccllán, José Almansa Navarro, Salvador 
Pérez Ferrando, Simón de la Cruz Remuca, 
Casimiro Sánchez, Rafael Barceló; cabo José 
García González, y soldado Victoriano Pérez. 
Del regimiento de Córdoba: soldados José 
Morilla Martínez, Emilio Nasa Ramos, José 
Ramada Valga, Vicente Buige Maestre, Sal-
DESDE MURCIA 
MUNICIPIO DESAHUCIADO 
POR T E L E G K A F O 
MURCIA 11. 
En el Hotel Palace se han reunido los 
dueños de los edificios que arrienda el 
Ayuntamiento para escuelas. 
Han acordado desahuciar al Municipio, 
presentando ante el Juzgado la oportuna 
demanda, si en el término de ocho días 
no se les abonan las ̂  cantidades les 
adeuda. 
POR T E L E G R A F O 
Las minas de Ríotinto. 
HUELVA 11. 
Otra ver se declara el paro en las faenas 
de las minas de Ríotinto. 
El origen de esta nueva huelga ee busca 
en los obreros de menor categoría, á quie-
nes apoyan todos los demás. 
Una Comisión de las cuadrillas de peo-
nes que suplen á los guardafreneros en caso 
de enfermedad ú análogo, visitó ayer al jefe 
del departamento, para pedir que se les 
asigne un jornal idéntico al que cobran los 
que ellos suplen, y esto aun cuando no Ies 
sustituyan, pues en ese caso ya lo cobran 
ahora. 
Les fué denegada la petición, y por esta 
causa han abandonado el trabajo. Les han 
secundado los guardafreneros y casi ©n su 
En Alemania, un dirigible Zeppélin ha caído 
afirma que ahora gestiona con idéntica e/tca-j va(lor Cremen Cremen, Casiano Molina; sar-* 
cia la reconciliación, persuadido de la necesi-' gentes Eugenio Sánchez Recio, Juan Mera 
dad de que siga gobernando el partido liberal! Pulido y Emilio Morales Fernández; soldado 
¡Ah, vamos! Es cuestión de necesidad... Juan Puerta Aijón, y corneta Rafael Martí-,. 
nez. 
Del regimiento de Borbón: cabo Juan Pe-
drote Valencia; soldados Guillermo Esteller,» 
al mar, ahogándose 18 de los 24 tripulantes I Pedro Amblie Sánchez, Cecilio Asuar Sán-
y perdiéndose la hermosa máquina. \ ebez, Eugenio Gil Escolano, Francisco Palen-; 
El Kaiser, al saberlo, se afectó mucho. tan- \ ráano Franco. 
to, que al hablar con el conde Zeppélin, se\ Del regimiento de Wad-Rás; soldados Fran-
abrazó á él llorando... como un niño, tiüjfHh\<fab Guzmán Córdoba. Enrique Trillo Pardo.-
fían los corresponsales. Jimeno Sánchez Fernández, José Fernández 
¡Como un niño! Félix de Dios Reguera, Pedro González Mci-
¡Como un hombre!, querrán decir. Comal cm, José Martínez Sánchez. Julio Prado Cor-
t m hombre que tiene coneiencia de lo que vale ! ¡don. 
el sacrificio de la vida de otros hombres, y el 
dolor de los consanguíneos de estos hombres. 
¡El proverbial otoño matritense nos trai-
ciona! 
¡Vaya un día nórtico! 
Nubes grises, feas, toda la mañana, y por 
la tarde, lágrimas de lluvia menuda, de esa 
que cala la tierra y empapa el espíritu rn 
raudades,.. 
B. B. 
E N S E C S U f M D A F » L , A N A s 
POR TIERRAS u 
DE VALLADOLID El mitin de Bercero 
SINDICALISMO CATÓLICO-AGRARIO 
Del regimiento de Ceuta: cabo Antonio 
Marcos González; soldados Timoteo Gutié-
rrez Carretero, Manuel Pardo, Rafael Morena 
Ramírez, Eduardo Cano Zaberit. Gabriel So-
ler Nador, José López Fálcón, Vicente Mateo 
Jimeno, Manuel Siraarro Corral. Julián Ca-
nela, Ricardo García González, José Amorós 
Molina, José Mozo Alcocer, Rogelio Gil Mar-
tínez, Pedro Diego Tejera. 
Del regimiento del Serrallo: soldados Josá 
Lorente Valero, Francisco Espinosa García, 
Eduardo Remi Andreu, Tsabelo Calvo, Mignal 
Benil, Fidel Cervero, Florencio Fernándea, 
Enrique Cámara, José Gadeo Pardo; cabo Au-
relio Fortes Salvador; soldados José Fernan-' 
dez Maldonado, Francisco Alba Clora, Auto-" 
nio Arias Jiraeras. Gil Gil, Gonzalo Gamerfl 
Benucarrcehea, Juan Cám;l Pérez, Mateo 
Rodríguez Gallardo. José Castaño CÍUQÍ 
Agustín Altarriba Selle,.* 
continua) 
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N U E S T R A ACCIÓN 
n 
I>E OtBCtl 
tilepra^ • de ínetrias. Teniente íalleeido. Ru-
IM- i- (1 («^níentido. 
CEUTA JO. 10,25. 
Ha i'ondfado en esté puf-rto el vapor ¿n-
punto qiio tiaía á bordo <'l prétott batallón do! 
É^Briérrto efe Infantería (le Mafloroa. 
Los soldados expedicionRiios desenibavi-art)!! 
¡y. después de ton-ar un raut-ho. marcharon á 
Lia Restinga d o n d e pernoctaron. Luego irán 
w Tefcnan. 
—Ha í i i l ieciílo á (-(«isít-noneia de las heri-
'das recibidas en el últuno combate, el heroico 
tenieme del regimiente de Ceuta D. Enrique 
Cardona' Gcfítzi&tx. 
Ei teniente Cardenal mandaba el grupo de 
atnet.raiÍH!i . eñ el epe eubrió la baja del 
teniente Zubia, muerto también en el campo 
•de batalla. 
El cadáver fiel valiente ortfial fué traído en 
un remolcador á la plaza. Mañana se le dará 
crisfian» sepultura. 
El general Menacbo ha desmentido con to-
'da energía un rumor circulado' hoy por ] \ pla-
.:za suponiendo rpie entre dicho general f el 
alto comisaiMo babían surgido disgustos y di-
ierencias. El general Menaeho manifestó que 
estaba en un todo de acuerdo é identificado 
con los planes del general Marina. 
•Ueiinión de generales. El plah de o|>era-
ciones. 
En la reunión celebrada ayer por varios 
generales, y á la que asistieron los generales 
Maiina, Menacho, Arráiz, Primo de Rivera y 
coronel Zorenco, quedó aprobado el plan de 
operaciones futuras que fué sometido á la con-
: sideración y examen de todos por eí própio 
• general Marina. 
Todos los reunidos estuvieron conformes 
en qné es preciso asegurar la libre circulación 
enfare Ceuta y Tetuán, así como de la neée-
i sidad dé construir blockaus que defiendan el 
: desfiladero que conduce á Cudia Federico. 
Antcí; de re.sresar á Tetuán el alto cotíiisa-
rio dispuso que un batallón de Ceuta mar-
echase á reforzar la columna Arráiz. f|ue ^on-
-^inúfa efi Meriisle. 
1>K TAXGER 
Coñvoyés ¡x ÍMív/Áéu. L'n tirotéof. 
TANGER 10. 12,35. 
Comunican de Tetuán que dos convoyes de 
óOO muías cargadas salieron de aquella plaza 
con dirección á Lauzién escoltados por las 
fuerzas que babían de relevar á las en dieba 
posición destacadas. 
Los convoyes conducían materiales para la 
construcción de tres blockaus. 
Algunos grupos de montañeses tirotearon á 
nuestros soldados, pero éstos contestaron al 
fuego protesridos por la Artillería, haciendo' 
enmudecer al enemigo. 
Sólo resultó un herido de las fuerzas regu-
lares. 
DE MEldLLA 
E l geaíeai Concaa. El cañonero "Bonifaz". 
MELILLA 10. 14. 
Procedefrte de Almería, y á bordo del Pu-
f t i tó l , ha llegado á esta plaza el general don 
íííefcor Concas. 
Saludó al general Jordana y en un auto-
móvil que éste le cediera recorrió la pobla-
ción visitando las posiciones de Nador y Ze-
luán. 
Luego siguió su viaje á Mííla.sra, siendo des-
pedido en el muelle por el general Jordana 
y las autoridades de Marina. 
—iía zarpado con rumbo á Tetuán el ca-
ñonero Bonifaz, que efeetnará un recorrido 
de vigilancia. 
Regatas. Rerrista á los Cazadores. Capitán 
contnso. 
MELILLA 10. 22,40. 
Se han celebrado hoy las regatas. Ganó el 
primer premio el bote Satanás, tripuiado por 
el segundo oficial del vapor Sister, D. Rober-
to Pitarch, y gente del mismo buque. 
El equilibrista Blondín hubo de suspender 
el paso de la maroma. 
—El general Jordana pasó revista hoy á 
Tos Cazadores de Tarifa, de Ciudad Rodrigo 
y de Chidana, y á los escuadrones de Alcán-
tara y de Taxdirt, que forman la columna 
móvil de Melilla. 
—Durante un paseo militar que efectuó 
ayer la columna á Segangan, se cayó del 
caballo que montaba el capitán de Caballe-
ría de Taadirt. Sr. Alcázar, produciéndose 
contusiones leves. 
Falleciiniento de Lar i os. 
MELILLA 10. 
;i dio día. en el Hospital Docker, se pro-
efedió á la amputación de las piernas al joven 
Eduardo Larios, encima de las que pasó el tren 
de la Compañía española de las minas del 
Rif. 
Después de tres cuartos de hora que duró 
la operación, falleció el infeliz, precisamente 
cuando los médicos terminaban la primera am-
putación. 
El entierro se celebrará mañana y es segu-
ro que asistirá todo Melilla. 
DE ZARAGOZA 
Tropas á Larache. 
ZARAGOZA 10. 
Mañana hará unos ejercicios de tiro el ba-
tallón de Aragón, y pasado mañana marcha-
rá á Larache. 
TEIiEGRAMA OFICIAL 
Detalles de una operación. 
LARACHE 9. 3,30. 
Teniente coronel jeíe Estado Mayor á mi-
nistro Qnerra: 
Comandante general desde Alcázar, don-
de continúa, me ordena participe á V. E. que 
la columna salida ayer de Arcila para repri-
mir en Duar Aonzar agresión de anteayer, 
según daba cuenta á V. E. en telegrama 
anoche, cañoneó dicho poblado, respondien-
do á tiroteo con que fué recibida, y destacó 
luego sección Indígena Tabor Arcila, que, 
al mando teniente Luis Rueda, puso fuego 
casa Duar, del que huyeron moradores, con-
tiuuando después columna, sin ser ya hosti-
lizada, marcha á Cudia Fralcart; allí per-
noctó ayer, y de ella ha salido hoy para 
T'Zelatza y Alcázar. 
En la operación resultaron heridos te-
niente Luis Rueda Ledesma y un soldado 
Tabor. 
La otra columna que, con igual objeto 
partió Larache al mediodía ayer, y á la 
que se agregó Bajá, acompañándole algu-
nos Medanis, para realizar con su apoyo ges-
tiones políticas en Duaros, Jamis y Tarnida, 
fu» á pernoctar en Duar Dxiar, desde donde 
al amenecer boy marchó Cudias de Aonzar. 
De alturas próximas Duar partieron dis-
paros al aproximarse caballería exploradora, 
que reforzada con sección Indígena Tabor 
Larache, rod*>o poblado destruido, apare-
ciendo entonces por sus flancos grupo ene-
migo salido del bosque, ocupaba alturas casi 
inaccesibles, éste obligó A entrar en fuego 
núcleo columna, que reemplazando Caballe-
ría, desalojó enemigo poblado, yendo k re-
fugiarse moradores en referidas alturas, á 
Jas cuales imposibilitó acceso la aspereza, 
B<iíaci6n y espasiíEajftOflte bajo^itado, por lo 
cual se abandonó el Duar y dirigióse colum-
na á Cudia Fraicart, para atender sus he-
ridos y pernoctar en Aafi posición. 
Nuestras baias han sido: muertos, capi-
tán Francisco Talvera Céspedes y un solda-
do regimiento Reina; y heridos, capitán In-
fantería, alumno Escuela Superior de Gue-
rra, en prácticas Estado Mayor en esta Co-
mandancia general, José Jaime Sánchez Ma-
drid, dos sargentos y un soldado Extrema-
dora, uno de la Reina y otro Ametrallado-
ras; contuso, un soldado Reina. 
Enemigo dejó en Duar vados muertos y se 
le cogieron dos prisioneros, diciendo haber 
sufrido más bajas qne las vistas y quedar 
muy quebrantado, pues la columna no ha 
sirio molestada en resto de su marcha á 
Cudia. 
TROPAS A MARRUECOS 
Ha salido para Bar<-cio;;a el baiallón de 
Cazadores' de EvStclla. 80 unión de los 
Cazadores de ArifówfQp X l l , marcharán MBK 
modiat amonte á Ceuta. 
También se han transmitido ya las opoifu-
ñas órdenes na ra que marchen á Ceuta dos 
naialiones de los rpírimientos del Rey y do 
León. 
Los do*; bal-aliones del Rey saldrán en la 
madrugada de mañana, y los de León, en la 
del sábado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E S D E S A N J E B A S T I Á N 
PRIMERA PRUEBA DE LAS REGATAS 
El Nuncio de Su Santidad 
, POR T E L K G R A F O 
BILBAO 10. 
Monseñor R agones i ha visitado hoy la Uni-
versidad de Deusto. 
Le acompañaba ol ilustrísimo señor Obispo 
de Vitoria. 
A su llegtrda le salieron á recibir el rector 
y los profesores, en cuya compañía recorrió 
las diferentes dependéncias. 
Luego fué á comer á la Residencia de los 
Jesuítas de Judanchu. pues tonía invitación 
de los padres de aquella santa casa. 
Allí recibió la visita de las autoridades, del 
prior de las Ordenes Militares y del' ex minis-
tro Sr. Allendesalazar. 
El Xuncio en los Altos Hornos. 
BILBAO 10. 22,15. 
El Xuncio de S. S., monseñor Ragoncssi. 
acompañado del prelado de la diócesis, estu-
vo esta tarde en los Altos Hornos, q.ue visi-
tó con todo detenimiento, recorriendo todas I inH ,íHna. Hov almorzó con su secretario 
Los ministros. 
SAX SE BASTI AX 10. 
El Sr. Rodríííuez de la Borbolla llegó cu 
el primer expreso de hoy, acompañado de su 
secretario, el Sr. Quirosra. 
Kt tren Fíegó con trr-s cuartos de bora de 
retraso. 
Fueron á la estación á recibir al ministro 
de Gracia y Justicia el gobernador <-ivil de 
la provineiy. el señor presidente del Tribu-
nal SlTpre•̂ 'lo,. todos los magistrados arjiií re-
sidentes y ÉMRAMK .-mogados. 
El conde de Romanoives esturo también al 
principio, pero se retiró viendo el retraso con 
que llegaba el tren. 
lleude K estación se trasladó el Sr. Ro-
dríguez de !a Bnrholhi al Hotoí de María 
(Trfstiiia, donde celebró detenida conferencia 
con el presidente del GonSe.io de ministros. 
Ambos subieron á Miramar á las doce y 
treinta, doivde se encontraron COIT el señor 
Gañía Prieto. 
El ex presidente del Consejo había ido á 
cumplimentar á las Reinas. 
VA conde de Romanones y el Sr. Rodrí-
guez de la Borbolla íegresaron al hotel don-
do se hospedan á eso de la una y med'a de la 
tarde. 
El jefe del Gobierno dijo entóneos á los 
perin-listas que había di^pachado con el Rey. 
pero que no daría la lirraa hasta la noche. 
Mañana llegará a+fUÍ el ministro de Mari-
na, Sr. Giraeno, para tratar sobre algunas 
cosas referentes al España. 
Visitará al mismo tiempo que Romanones 
la Exposición bistórico-naval. 
El séñor ministro de Gracia y duMiria 
tornará á Madrid en eí segundo expreso ffe 
las depéndencias y viendo el trabajo que en 
cada una de ollas se hace. 
Hizo grandes elogios de kv que vera, salien-
do complacidísimo de su visita. 
Después estuvo en Santurce, eott objeto de 
visitar la escuela-asilo fundada por la vir-
tuosa señora doña Aurora Vildesola. 
D E B I L B A O 
Romanones lo hizo en casa de uno? amigos, 
con M -enova esposa. 
Por la tarde ha marchado de exem-sión en 
automóvil. 
Kinua regia. 
V.\ minislro de Gracia y Justicia sometió á 
la firma del Roy los siguientes decretos: 
Jubilando á O. Juan Savals. mágisírádo 
de Alhacefe. 
—fclbraiv.io para MKÉ plííza á fr. Enri-
que Pásala. 
— Fdém magistrado de' Za<ra«oxa á V. Sa-
turnino Ba-jo. 
—Idem' de Lars F:>!nra-' á IX Rafael Betan-
eourt. 
—Idem de Sevilla á D. Juan Quintanilla. 
Idem de Avila á D. Francisco Ruiz de 
POIl T E L E G R A F O 
Telegrama de protesta. 
BllLBAO 10. 22. 
El presidente de la Diuutación y el vice-
presidente de la Asociación provincial han 
dirigido un telegrama al presidente del Con- I „ , T T " • r • • 4. , , , i i Reboledo. sejo de ministros, en el que protestan de las i ¿¿ Tole(1(, á p $<&¿ Amarillas. 
—Idem de Cuenca á' D". Antonio Ortiz. 
—ídem le Vitoria s TX Niío García. 
—Idem de San Sebastián á I>. Eladio Pr 
danaarín. 
—Idem magistrado de Pamplona' á. T>. An 
manifestaciones que se han hecho respecto al 
reparto de socorros á los damnificados por la 
catástrofe de Bermfeo. 
Congreso clausurado. 
Esta tarde tuvo lugar la sesión de clausu-
ra del Congreso agro-pecuario, en la que se 
procedió al reparto de los premios concedi-
dos. 
Presidieron el alcalde y ol presidenle do la 
Diputación, ''ormando parte dol Jurado el 
general de brigada, D. Francisco Jaquotot, 
subdirector de la Cría caballar. 
Fué adjudicada la copa de S. M. el Rey al 
caballo Nerón, hermosísimo ejemplar, que ha 
obtenido ya en otros tantos Certámenes vein-
te premios de honor, setenta primeros premios 
y muchos más de diversas categorías. 
El acto, al que acudió un público muy nu-
meroso y distinguido, fué amenizado por una 
banda de música. 
Ba ©1 Hotel Vizcaya fueron obsequiados 
esta noche con un banquete la? autoridades, 
el Jurado y la Prensa. 
Una denuncia. Círculo clausurado. 
El alcalde de Galdácauo ha formulado una 
el gobernador civil una denuncia manifestan-
do que, al pasar un tranvía lleno de viajeros 
por el barrio de Usansolo, un numeroso grupo 
de hombres que se hallaba á la puerta de un 
casino insultaron á los viajeros profiriendo 
además en gritos contra España. Añadió el 
alcalde que él quiso intervenir, y que, segui-
do de una pareja de ferales, quiso entrar en 
el casino, no pudiendo conseguirlo, por opo-
nerse á ello el grupo. 
En vista ello, el gobernador ha pasado el 
tanto de culpa al fiscal de S. M., ordenando, 
además, que se clausure el círculo ó casino por 
no cumplir con los requisitos que ordena la ley 
da Asociaciones. 
La huelga de Anrrerá. 
Aunque parecía haberse solucionado la huel-
ga de Aurrerá, hoy recrudecióse de nuevo por 
haber sido despedidos 18 obreros. 
El gobernador está gestionando el arréelo. 
tonio Nevé. 
—ídem de Pontcveilra á D. Antolín Mos-
ouera MoQte& 
- í d e m de Luvo n IX Gerardo Pardo v 
Prado. 
—ídéln fosca! de Huesca á TX Jo.-é L. Eá-
teve. 
—Promoviendo i ma-.-irado de Barcelona 
á O. Felipe Gallo y Díaz. 
—Idem de Valencia I D. dulio Cortés. 
—Fdcm de Cáceres á IX Mariano Gonzá-
lez Rothwos. 
—ídem de Huesca á. D. Marcial Rodrí-
guez. 
—Idem de Badajoz á D. Vicente Pérez. 
—Promoviendo á teniente fiscal de Pam-
plona á D. Manuel Garcí* 
—Trasladando á la fiscalía de Salamanca 
á D. Juan Moreno. 
—Promoviendo á fiscal de Lupo á D. Mi-
au ol López. 
—Idem á canónigo de Santiago á D. Jo-
sé Díaz Xevra. 
—Xombrando canónigo, por oposición, de 
Falencia, á D. Victoriaao Barón Rodríguez. 
—Idem á canónigo de Prgel. también por 
oposición, á D. Miguel Sanmartí. 
—Conmina''do por La pwia de diez y siete 
fl#oi de rct-InsiÓTi temporal la de cadena per-
petua impuesta á José Gómez y Gómez, con-
denado por la Audiencia de Burgos. 
—Idem por destierra la de un año, ocho 
moer- y veinfhVn dMl de presidio correccio-
nal, iarpuestat k PftcrrewcTo Veg» Capitán, 
condenado \n)\' la Audiencia do Madrid. 
—Idem por la de seis años y un día de 
prisión mayor, la de diez y siete años, cua-
,, ,, n <._,.< y u¡i día á que fué condenadn Mva-
risío Castellanos y García, por la Audiencia 
de Tuiedii. en táttík por asesinato. 
700. Se le abonará desde el 30 de Diciembre 
de 1912. y hasta dicha fecha la de 400 pese-
tas anuales. 
Doña Encarnación Rodríguez Quintana, 
1.000. 
Doña Andrea Abelleira Balado y herma-
na, S2ó. 
Doña Filomena Díaz Cancela, 825. 
Doña Isolina Español Lozano y herma-
nos, fí2.í. 
Doña Carmen Gómez López, 1.000. 
Doña Francisca de Juan Rabuña!, OóO. 
Doña Bárbara Martínez Hernández, 700. 
Doña María Rosalía Martínez Macón, 825. 
Doña Kmiiia Sapallo y de Castro y herma-
nos. 
f)».ña Anfonia Rodríguez Muñoz, .'i75. 
Doñ* Carmen Beranger y Martínez E>pi-
noto, 625. 
D o ñ a María del Carmen Bontante Gutié-
rrez, áío. 
Doña Francisca Gómez Rodríguez. L.250. 
F)oña Cristina Rofhí -ie /, • alderón. 1.000. 
í l s í a s de s o d e d a d 
L O S D E S T R O Z O S 
ORI, 
n m m 
Servicio tel«cfráfíco 
EN MCK( M 
Terrenos inundados. Denos en la vega. Co. 
municaciones intorceptadtó. 
MURCIA 10. 16,15! 
l'na horroro.-a lonncnfa b» descargado eil 
é lérnmi») de î'ocla. 
Duraine tres horas e-t-ivo '_'ranizandó. b*.-
I hiendo sido recogidas piedras de gran taraa-
! ño. El pedrisco asoló toda la parte Norte 
! haciendo qne se df>i>orda«en las cañadas lla-
' madaa Zu<*os y Pulpilif). 
| A <onsecneMria rk1 este rfê boTí(í»*VM?Wto >a 
¡ vega ha (|uedado inundada en una extensión 
de 20 kilómetros alcanzando las aguas ni:a 
altura de tres metros. 
i-os agricultores han quedado en la más 
eajtaáiote inisei ia. pues las agua* lo han airva-
sado todo, destruyendo eoSéeliáé y planfácio-
nes. E J asi>ecfo que ofrece la comaren eí dg 
FALLFA I M l f . X t O 
Kn su rasa de Grado ha entregado su alma 
DkM F>. Marcelino Klorez ("amargo, per^o- , inmení-ra deVolacióii, 
l'driiipoi^lesnerrÓH resVo"de la pena de | Jjf ^fS¡ ^ ^ t re m\ tas h'ncas de comunicaciórr han redado f*.-
muchas amisíades. 1 térceptadas. pues la corriente ha immdado VA4 
A su familia, y en particular á su viuda. • carretera, destrozándolas, acusando «íimi*. 
.enviamos el restinK.nio de nuestro sentimiento. | mo grandes despertmos en las vías fér> e-̂  
E L ARZOBISPO DK VALF.XCIA donde han quedado deteuiííos los trenes 
Desde ayer se encuentra en Madrid el ex-
i celenn'simo -eñor Arzobispo de Valencia, don 
• A'ictoriano Guisasola. 
ocho años y un día, impuesta en causa poi" 
h.,ml« idio á David Navarro Ro lado, por la 
Aud'encia de Alhai-oto. 
Fíogatas, 
Se ha jugado la primera prueba do las 
regatas de balandros que patronean «eñori-
13 Entre otr,^ MrettktM se disputará la copa del 8j ex^elem-ia M aloja en 
, U • T-- i los Padres Misioneros del 
la Roma \ ictoi ta. 
Su Majestad quî o presemiar los ejercicios 
«iesdo e! !l¡ t rivia. pero por encontrarse acá-i ^ ¿ É H f l mejorando en 
tarrada, desistió. i yj,., de loá señoros du(|nes 
El RP>- emhan-ó en el balandro Crinúda, 
con kc Srtrf. Carmen Irazusía. 
Desembarcó á las doce menos cuarto, y i En sufragio del alma de la señorita Trini-
con su avudanfe se trasladó á Palacio en ¡ dad López Valdemoro. hija de lós condes de 
automóvil. I ^ ^"^'a8; celebraráse á las diez y media de 
Le despidieron el gobernador civil, el co-i hoy un solemne funeral en la iglesia de San-
mandante do Marina y el presidente del Club tiagó. 
X á arico. | VIAJES 




I T yERAL 
Todos loa animales donw'sticos han perecido 
ahogados, viniendo esta pérdida á aumentar la 
fritísima situación de los agricultoves. 
A toda prisa se ha organizado el servicio 
de salvamento, utilizándose- alguilars barcas quo', 
ti-ipulada.- por individuos de M Gaardra '.-i\ i¡, 
se han dedicado á recoge- á cuanta< pérsotíífá 
el permanec!;,!•.• en los rerra'do^ pof no háhpv (jfk 
nido tiempó de hnir de !'a co'triéwf*. 
Hasta ahora, no piíode proetsarse SÍ b? h4-
bido ó no éttgté&M personaies. 
EN TOKTO^A 
CaHes an^eafUs. VOÍ?HÍS ríe los paéMMSi 
Trene,« detenidos. 
TORTGSA 10. 13. 
So ha, doseiicadenado aquí nna gran tof-
Antes Don Alfonso eonversó con loé sport-! Han regresado: de Panticosa. D. Rafael Al- menta sea-iiida de rorrencial aguacero fjue ha 
rtrv que so hallaban en el Club, discurriendo | varez Sereix; de Londres. D. Luis Bellido, y j convertido en verdaderos ríos algunas calles 
pot la terraza. ! de Suai'ces. el ex ministro D. Francisco de los - del ensanche, en las que se trabaja activamente 
Hubo bffílante marejada durante H rega- , Santos Guzmán y su ta mi i i a. 
ta, y lo- '.•>•!ar.dros ftfeVon segiíkíos por el ¡ Se han trasladado: de San Sebastián á Bia-
í4fp@9efo -l.l. rritz. la marquesa de ."/úliá. y su hija; de Las 
Líegó el pTÍcuero el balan no Bcrnrndl. paf- Fraguas i San Sebastián, la marqueáa de 
para achicar el agua. 
La nube ha cogido una gran extensión de 
lenono, pues de todos los pueblos véciíióá ué-
fl&fri noticias de los daños erfusados en élíds 
» Srta. María Vega de i de Eldnayen; de Vftjbtié á Fioivncia, ta mar-
i quesa de Vistabella, y de Lucerna á Montreux, 
: la Ui-arquesa viuda de Hoyos. 
MISAS 
troncado por la Srta. Chira Pardiñas. j Valdeo.lmosv de Argeles á LUCÍIÓH. el marqués por el temporal 
2.° Papoóse, 
Seoane. 
.'T.0 O'inil 'l 'i. poi- la Si'ta. Carmen Trazus-
ta. con ol Rey. 
4:.(y Áifíta, poi* la Srla. Ana D'orrego. 
,V ÚéHQá, por la Srta. Lui?a Pardiñas 
ft.0' f i é , por la Srta. Lola Oteiinín. 
7." Paquete TIL por la Srta. Lola Ma 
chin'ibarrena. 
§* hahétifá, ñor la Srla. ('armen Ha 




O4.* Páqueíe. por la 
10. Luciana, por la 
tiz Echagüe. 
11. Bocarla. por la Srta. Victoria Amili-
bia. 
El balandro Diana se retiró. 
La segunda prueba se repetirá mañana y 
se adjudicarán definitivamente los premios. 
Si. hubiere dos balandrois que merecieran el 
primero, jugarían los dos una regata. 
Fd }l¡*¡nt}iio. el Tonino y el Patria rega-
íearon sininilarmente para disputarse boy en-
tro los tres dos premios. Llegaron al térmi-
no por el orden ya indicado al nombrarlos. 
Banquete lib-eral. 
Mañana, en el monte Igueldo. se celebra-
Mañana >o dirán misas en varias iglesias 
de esta corte en sufragio del alma de la señora 
doña N '• nia1 de Audía y ArriDaga. viuda de 
CrdMu. que fatleció en el Señor el 4 del co-
rriente. 




Los operarios de la fábricas de sacos de 
Ríos se han declarado en huelga. 
Pid^n. para reanudar el trabajo, que se 
íes disminuyan las horas de labor. 
J.os marinos alemanes.' 
Hoy ha zarpado para Palma de Mallorca 
el buque alemán "Victoria Luisa". 
Los tripulantes, y en especial la oficiali-
dad, han partido satisfechísimos de las aten-
ciones que se les ha dispensado en nuestra 
rá el banquete que dedican á Romanónos los ¡ciudad 
liberales de la provincia. 
Hov le visitaron en comisión 
Fas líneas i-'érreas han qnedado interrnm-
pidas. El expreso de Valencia se halla deteni-
do en Amposta. y el correo de Barcelona llegó 
con un retraso de dos horas. 
En el kilómetro 205 las aguas >o lleva roa 
con la fuerza de la corriente 300 metros de 
vía ierrea. 
Una brigada de obreros, llevando el materiál 
nece.-ano. ha marchado para reparar ios des-
perfectos y dejar expedita íá vía. Ko foañ' Z u -
rrido desgracias personales. 
Ríos deshord- fo*. Hespraciafs personales. 
fAIEDO 10. 11.20. 
Comunican del o de Cangas de Onts 
que los ríos Es;; •, .; y Sella, á cowseeuerieSá 
de las torrencia'os lluvias se han desbordado 
inundando la pobiación. Las aguas, con so 
fuerza impetuo:--:;. han producido enormes da-
ños. 
E l tram-fa ;<•:•;• hace el recorrido dé Arrien-
das á Góvadoriga. ha quedado detenido. 




por el jefe de Bilbao, del partido, Sr. Eche-
varríav quien se presentó acompañado del go-
bernador, Sr. Queipo del Llano. 
Hablaron de la política liberal de Viz-
caya, y después Romanones pronunció un 
discurso alentando á los eorreliaionarios para 
que prosigan sus tareas de propaganda, á 
fin de obtener el mayor número de votós en 
las próximas elecciones. 
I) V, T O R O S UXA RECMOX 
ARRASTRADOS POR UX (ilyOBO 
D o s s o l d a d o s m u e r t o s 
o 
POR T E L E G R A F O 
LEIPZIG 10. 
El dirigible "Leipzig", después de un via-
je muy peligroso, aterrizó en el campo de 
! maniobras esta tarde. 
' lo0 personas le sujetaban, cuando un gol-
j pe de viento de una extremada violencia 
arrebató el aeróstato, que se llevó co'gando 
I de las cuerdas á un sargento y tres soldados. 
El sargento y un soldado pudieron ser 
recogidos en la barquilla, pero los otros dos 
soldados cayeron de una altura de 150 me-
tros, matándose. 
D E T E R U E L 
POR CORREO 
Ha falleeido la virtuosa hermana de la Ca-
ridad reverenda madre Sor Josefa Vivó, su-
periora de la Casa Provincial de Beneficencia, 
y tía del excelentísimo señor Obispo de la 
Seo de ürgel, Príncipe de Andorra. 
Su muerte ha sido muy hondamente sentida, 
y en la conducción del cadáver se han puesto 
de manifiesto las numerosas simpatías de que 
gozaba en todas las clases de la sociedad tu-
rolense. 
El día 7, sobre las cinco de la tarde, des-
cargó en todo el término una horrible tormen-
ta. El granizo alcanzó en algunos momento3 
considerable espesor. 
Por efecto de los desagües se inundó W 
eonvento de Santa Teresa, cuando estaba^ 
celebrando sos ejercicios mensuales las Hija5 
«e María. 
La alarma fué grande. 
Kefugiada la gente en el presbiterio, de ma' 
yor artnra, fué auxiliada por los sacerdote 
n . Kamón Gouzalvo y 1). ̂ Ramiro Segura. 
cousidow.»*» 
mentó y se ha desbordado, aunque siu ig0' 
gracias. 
uerte del Artillero 
POR T E L E G R A F O 
ALBACETE 10. 16,40. 
Esta tarde ha fallecido el picador Arti-
llero, que resultó herido en la corrida de 
ayer. 
Al poner una vara al primer toro, el Arti-
llero sufriió una caída aparatosísima, su-
friendo ur porrazo y quedando en el suelo 
sin sentido. 
En brazos de las asistencias, y conmocio-
nado, fué conducido á la enfermería. 
El público creyó que el accidente no te-
nia importancia, pero los médicos pudieron 
apreciar desde luego una tremenda herida 
que el desgraciado picador se produjo al 
caer con el sillín de la montura. La herida 
estaba situada en el abdomen, y á conse-
cuencia de ella declaróse la peritonitis. 
Desde este momento los médicos perdie-
ron la esperanza de salvarle, limitándose á 
administrarle inyecciones de suero para re-
animarle. 
Los individuos de la cuadrilla de Vicente 
Pastor no se han separado un momento del 
lado del herido. Cuando éste expiró todos 
le rodeaban. 
La muerte del infortunado picador, por 
las circunstancias en que ha ocurrido, ha 
sido muy sentida. 
4> 
Esta tarde se celebró la anunciada corri-
da con toros de Tabernero para Vicente 
Pastor y Paco Madrid. 
El ganado, en general, ha resultado bra-
vo y noble, haciendo buena pelea en el 
tercio de varas. 
Vicente Pastor estuvo muy trabajador y 
muy valiente, oyendo una gran ovación en 
su primer toro, al que despachó de un vo-
lapié. , k j 
Paco Madrid hizo faenas de muleta de 
mucho peligro, toreando entre los pitones. 
Con el estoque estuvo superior, cortando la 
oreja del segundo toro en premio á un mag-
nífico volapié. 
FIRMA DE GUERRA 
Disponiendo pase á la reserva del Estado 
Mayor General del Ejército, del general de 
división D. Alfredo Caselles y Camilo. 
—Promoviendo al empleo de general de di-
visión al de brigada D. Juan Nieulant. mar-
qués de Sotomayor. 
—Nombrando general 
(León), al «reneral 1>. I 
doía. 
— Idem yeneral de la 
Caballería (Córdoba), a 
tiarvigó y Sari la. 
—Idora jefe de üocción del Ministerio de la 
Guerra, al general de brigada D. Mariano 
-Prestamero Pérez, ^ 




primera brigada de 
general D. Víctor 
El conflicto minero 
POR T E L E G R A F O ' 
OVIEDO 10. 20,15. 
Esta tarde celebraron una reunión patronos 
y obreros. En ella, después de alguna discu-
sión, aprobóse una nota oficiosa que fué faci-
litada terminada la reunión y que es una con-
tentación al manifiesto diriírido por ol Sindi-
cato minero. 
La nota oficiosa dice así: 
"Deseosos los patronos de tratar con los 
obreros, llamaron á una representación del 
Sindicato, acordando: 
Primero. Que la Asociación patronal re-
conoce y acepta en principio el salario mí-
nimo. 
Segundo. Ambas representaciones, unidas, 
recabarán del Gobierno la inmediata promul-
gación de una ley en que se consiííne aquel 
principio. 
Tercero. Mientras llega la promulgación 
df la ley, se discutirá la cuantía del salario 
mínimo, comenzando inmediatamente las ne-
gociaciones necesarias para llegar á un com-
pleto acuerdo, y 
Cuarto. La representación obrera aplaza-
rá la declaración de la huelga durante el 
tiempo necesario para esta discusión." 
GUERRA Y MARINA 
Nuevas pensiones 
La escuadra inglesa. 
Parece que esta misma tarde llegará la 
escuadra inglesa del Mediterráneo. 
El "Isabel de Borbón". 
CADIZ 10 . 
Por radiograma ha comunicado el capitán 
del "Infanta Isabel de Borbón", que ayer, á 
las diez y ocho horas, se bailaba su buque 
en la línea del Ecuador. 
El regimiento de Alara. 
MALAGA 10. 
En tren militar han llegado hoy, proce-
dentes de Cádiz, dos compañías del regi-
miento de Alava, que vienen á guarnecer esta 
plaza. 
La ley de retiros. 
BUENOS AIRES 10. 
El Senado ha votado hoy definitivamente, 
á pesar de la oposición de los socialistas, 
la ley de retiros del personal de ferroca-
rriles. 
El "C. de Eizagnirre". 
MANILA 10. 
Con rumbo á Singapoore salió ayer de 
este puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica "C. de Eizagnirre". 
Besto, arrasffai 
Se sabe que 
les. pero isrnó;; 
Las carreK : 
tuación es mnv 
• (1 f*. La m 
INFORMACION MILITAR 
B>: v XCIA 
Truenos j relámp -
VALx^'CIA 10. 
Ha descargado sobre la capital una violen-
tísima tormenta do frueño- y rrlánrpagos coa 
abundante lluvia. 
EX úAiiCziX&tA 
El río Naya. Muertes por el rayo. 
BARCELONA 10. 21,20. ^ 
Dicen de Igualada que el caudal del río 
Naya, á consecuencia de las lluvia*, ha alcan-
zado tan alto nivel que se ha desbordado 
inundando muchas huertas, las cuales quedaróü 
destruidas. 
En el pueblo de Torbas descargó uiía tem-
pestad horrible. Un rayo carbonizó á uil diñó. 
También hubo otra gran tormenta en Oo-
nollera, donde otra exhalación caída en la ha-
cienda Torra, propiedad de D. José Torre, 
mató al dueño de la misma. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Ovierlo. 
Efecto del temporal se ha desbordado el rfe 
Deva, causando grandísimos destr .̂- - en la 
Colegiata antigua. Calzada, plazuelas y cami-
nos, imposibilitando toda circnlación. 
Nombramientos. 
El alcalde de ('angas de Oní? participa qi» 
á causa de la lluvia torrencial han experimen-
tado enormes crecidas los ríos Esgucva y S#-
Se nombra ayudante de campo del general j lia, desbordándose en alguno* punto» del Con-
jefe de Estado Mayor de la Capitanía gene- j cejo, señaladamente en Rovira. donde ka ocar-
ral de la octava región al comandante de In-1 sionado daños de consideración en bienes de 
fantería D. Rogelio Caridad Pita, y del jefe j partieulares. Dentro de la población también 
de Estado Mayor de la Comandancia gene- i han sufrido las propiedades perjuicios dé im-
ral de Melilla al capitán de Infantería don I portancia por desbordamiento de un arroyo 
Claudio Temprano Domingo. I que la cruza, llegando en el interior de algti-
—Se nombra profesor de la Academia de j ñas casas hasta un metro de altura, ealcu-
Artillería al capitán D. Rafael Angulo. | laudóse los perjuieios conocidos en 15.000 pe-
—Se nombra ayudante de profesor de la seta.*, sin que hayan ocurrido desgracias per-
Academia Médico-Militar al médico primero 
D. Agustín Van-Baumberghen. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capitán de Infantería D. Luis Mateos 
y Alvarez Rivera, al primer teniente de la 
misma Arma D. José Palacios y al segundo 
teniente de la escala de reserva D. Juan Jai-
me y Silva. 
Gratificafión. 
Se concede la .aratificación de efectividad 
El Consejo Supremo de Guerra y Marina en su empleo al auditor de primera D. José 
ha declarado las pensiones que siguen: 
Doña Flora González Bravo, hijos y 




Re autoriza al general de brigada D. Má-
Doña María de los Santos Tbrrcblanea 1 simo Pascual de Quinto para fijar su residen-
Blanco, 1.835. ¡cia en Zaragoza, en situación de cuartel. 
Doña Isabel Monreal y Puohol y berma-1 Licencia. 
Se conceden veinticinco días de licencia, por 
><onales. 
Por lof desprendimientos de tierra y Uft 
inundaciones se halla interrumpida la circu-
lación del tranvía de Arriondas á Covadonga 
A la» seis de la tarde continúa lloviendc 
torrencialmente. 
Murcia. 
En la vía férrea de Yecla á Jumilla, desde 
el kilómetro 23 al 29. han arrancado la* 
aguas 200 metros de rieles y traviesas. S« 
tardará en la recomposición do? días. 
A BOTELLAZOS 
—o— 
Mr. Thaw se resiste 
na, 1,125. 
Doña Adela García Aivaroz v bermano. 625. | ^ , , •. . asuntos propios, para L o n u i e > . a, coraanaante Dona Emilia Adaoero Luciano v herma- ^ u ' u ^ V - S Bí***^ , Áfu. ide Infantería D. Ricardo iíe\. 
nos . 4 0 0 . 
Doña Jerónima Andrada Navarro, 638,75. 
Doña Nemesia Moreno Lizárraga, 1.725. 
Don Juan Duran García y esposa, 638,75. 
Don Juan Jiménez Gil y esposa, 638,75. 
Doña Manuela Betheneourt Clavijo. 1.1)55. 
Doña Inés López Martínez. 1.250, 
Doña Lucila Marcilla Bustillo. 470. 
Doña Luisa Morell Velasco, 1.125. 
Doña María Salas Ijozar.o. '277i. 
Doña Dominica Villalba Aguirre. 1.125. 
Doña Luisa Mano* Lacalle. 825. 
Doña María del Carmen Mm-iV. Castillo. 
225. 
J)of¡a AmaHa-Dolores de Lago Lopottzo^ 
D e s d e P a r í s 
• , POR T E L E G R A F O 
Viaje de un ministro. 
PARIS 10. 
Esta mañana, á las ocho y veinte, ha salido 
de la capital M. Etienne, ministro de la Gue-
rra, con dirección al Sudeste de Francia, don-
de van A desarrollarse las grandes maniobras 
militares anunciadas, á las que el ministro 
no quiere <Jejar de asistir. 
POR T E L E G R A F O 
COALICOOK 10. 
Mr. Thaw fué conducido esta mañana 4 
la frontera por empleados del Servicio de 
Inmigración. Opuso gran resistencia, rom-
piendo á botellazos los cristales del auto-
móvil y gritando repetidamente: "¡Esto eí 
un rapto!.. 
Por orden del ministro del Interior, Thaw-
fué conducido á territorio americano. Un» 
vez libre. Thaw emprendió veloz carrera e« 
automóvil, atravesando Vernont, en New»-
hampshire, pero fué alcanzado y detenido 
en Colebrowk, en el mismo Estado. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestemos las deficiencia* que halien' 
en el reparto del periódico. 
E L I>EBATE deberá recibirse antes de ta) 
nueve do ki mañana. 
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POLÍTICA D. .Toaqnín ' SUCESOS* GA CETA* 
GMmi 
De In^tnrrción pública. 
El señór rüinisfro de Tnstru^cióu pública 
l a renrifirto S San SeWstiÉb, para sonteterlo 
á la firrtTS ííqm. un decreto creando ei Ttt& 
¿tato 4l mda enseñanza de • •an-.iirena. 
D<' Fomcntí». 
. Ei írrecTor -eneral de Obras p&lfe*S, se- KKe¿«. D. Antonio Vallé 
ñor Zorií#v &S con i'ei en ciado telefónicarmíii-; SH]a ¿ |g ^ Huesca. 
te con el gobernadór r-vii ie Barceiuaa y el p f ,Calec ió Antón v doña QrfgcirUl 
ingeniero jet> <te la sevrnn iu división de Fe-, L,.,ni.,< i . , ¿fe s..ria. 
rrocwrile* «obre !a hnelpra de ferroviarios de [ >,„-,;, r;,rrn,.n Hidalj?. 
;>íanre*a-Ber?a. j D . Rainón Sol y EX Jos<' 
El primerio dió cuenta de haber puWica- T.érida. 
•do nn laudo, áfffl será sonieiido á la Asam- p. Cian-ía Muñoz, doña Cou-epción Laza 
blea general de ferroviarios, con objeto de j ro y f|0f5a Angeles Bermejo, di [| rá«-e 
que é&ta decidfc, ; res. 
E» caso ie llegar á la huelga, se dispone ; p Leopoldo Casero y ^oña Rosa ften 
'^e seis maquinistas de la Armada. i ¿ie ]a Barcelona. 
Los aprobados sin plaza. 0. Anlolín Olíate, de la de Logroño. 
' Ei Mioiátfo de la Gobernación ha resuelto j D. Rufino Aranjo. de la de Segovia. 
ría cuesfión relativa á lo? aprobados sin plaza : T>. Agustín González de la de Zamora. 
del Cuerpo de Telégrafos, denegando lo soli- j 
'^iTado por ftefWÜfeWI 
l'na Real orrten. 
zález. D. .fosé García Oarcíñ 
• . 'i. ,1 de Huelva. 
f). F̂ denV-o r';eme-.'ie. P. fotfcperd Lafar-
f g i y D. Ernesto >Laedaru> do la de Alicante. 
• Siiría Veis*» r>. . 1 - . ^ V«j|Bsc« 
D, Tcodoi?» (ianzábz. D. Manuel Rníz. don ! Muerte ret>entnia. 
Miguel Fernández y D. Migue! González, de j En su domicilio, calle del Molino de Vien-
la de Alava. to, 4, segundo, derecha, falleció ayer re-
D i "'iauo i.aha-iida. D. Francisco Abad, Peiltinaraente '•oüa .Viicaeta Bertuberrá Eli-
.. i 'ir.reía, doña Anéela Ca^aMis. zalde. 
df>ña Nicvrs N'arano. P. Rafael Gil P Los facultativos de la Casa de Socorro 
im*io Zamora. D. José Vico. P. Fraiu-isco!Certifirarnn !a nin'>rtp "^'"-a1-
y T). Hivin'o l.a-' I n t o x i t w i Ó M . 
Por beber ieiía. sin darse cuenta de ello, 
Oar- • P0l0QÍa Gur.iéi ; oz Delgado, en su domicilio, 




cultura, la facilidadd de comnnicaciones y las 
corrientes del progreso engendran, ha dado 
nacimieufo al turismo, que todos los paíse> 
procuran fomentar, por constituir una divul-
gacíón de ^us méritos artístico- y de sus pai-
"IJSÍ Honniga <le Oro". 
El número de esta iraportant^ ilustr»-
ñón viene con ameno y variado texto y con 
icipai -de'la necesidad d<- Ouías que aleccionen v orien- herme.-.-s grabados, cutre los cuales figuran 
¡ten al viajero en va visita á la ciudad, eu sus hijas; el Congreso católico ale-
la emiun.,. arn' i de loü monumentos, en el 
maravüiaa 
SOIARK) 1>EL 1>IA lo <;ij,^ y topografías bellas y un benefieio 
PrevMlMcía.—Real decreto declarando mal; n«>n3Íco de gran consideración 
eI I Consecuencia del desarrollo del turismo, 
sat. 
D. -Tosé Mira, de la de Burgo*. 
T). José Llandera, de la de Guadalajara. 
D. Arturo Ovietra. de la de Palpnr-ia. 
—Se deja sin efecto la jubilación del maes-
El Sr. Alba publico ayer una Rea! orden , ̂  dp ^ ^rte. T>. Santiago López de Ta-
'recordando el cumplimiento de una disposi- : 
ción del Sr. La C-ier.-a prohibiendo á los fun-. KSCITST.AS DF COMCERCIO 
: eionarios activos de Coneos y Telégrafos eH 
i „ i „^_,„„„FR,,.:OC J _ Se dispone nue a las Memorias v presu-
! preparar alumnos para la> convocatonas de i ambos Cuerpos. 
Fiestas en Aideansabo 
Ert la" vttíá dé Aldeancaho so han celebrado 
brillantes festejos en bonor de su Santo Pa-
trón. San Raünón Nonnato. 
L i ^speYa de la festividad dis.]-.aróse un} 
fBS0¡S6éó castillo dé fuegos artificíales, obra 
de} pirotécnico dé N'ovés. 
intoxicación, de la que aié asistida en la 
Casa de Socorro del distrito. 
n r p e m l i r n t e s infieles. 
ET industrial Anselmo Blanco, encargado 
de la fábrica de gaseosas " La Corona ", de-
nunció á BU operario Francisco Rodríguez 
López, que á la vista ie l denunciante sus-
trajo del almacén de hsrramientas de dicha 
fábrica, varias de éstas, cuyo valor es apro-
ximadamente de 40 peseras. 
—Una cosa análoga hizo Tomás XaraniO. 
dependiente de la sastrería dt1 D. Luis Ver-
dugo, que, aprovechando un fkscuido é i su 
principal, se apoderó de 2 0 0 pesetas que 
había en un cajón, fugándose con ellas. 
fltttl pesetas de corambres. 
Ante la autoridad competente formuló 
ayer Femando Martínez Cruz una denuncia 
; por estafa contra Domingo Hernáns, que, 
| habiéndole hecbo cargo de unas corambres 
¡para envasar vioo. propiedad del denuncian-
puestos que remitan las escuelas al Mims-j tni dei6 ^ devolvérselas, alegando inad-
terio se acompañe un estado demostrativo 'misibles pretextos. 
del número de alumnos matriculados en cada j Las corambres tienen un valor de 9$Í pe-
una. i fin de hacer una equitativa distribu-j setas. 
ción de premios. k * 8 m e n e g i l d a s . 
Se desestima la instancia de P. Francisco ! La señora doáa Carmen Crespo Por, hace 
Palomar, profesor de la Escuela de Comeveio ; dos días admitió á su servicio, en su doroi-
las cla-íc^'0- Heurtas, 55 segundo, á una sirvienta, 
que r! c'-a llamarse Mercedes y aparentaba 
L.fuii uu airiii\o uc ¡X'Hf.̂ js y ut" jo.*»'̂  i#»»!.iaii, IIOIÜ.S vanas i»e .nat nit;i.-j¡»r Mmtmjm 
<lel arte: cuenta con su famosa Catedral, que ra de bicickt-is en Mauresa; entierro del 
justifica por sí sola, no una. sino varias vi- doctor Net (San Baudilio de Llohrcgat); 
formada la competencia 
gobernador de Avila y ( 
Montaii);v,i. 
r<., J i ^ . i • J i * „,] mán: asuntos mihtares; excursión de on 
Crr,«:,a y Jmt*ia.—B*4 decreto promo- cmnenipiacou de loi monumentos. ^ \ ^ ccntTO oi)rc,T^ inanl5uiación de ías obras d« 
viendo a la dignidad de deán, primera Silla «•onoí-nr.-ento de las marav'la- ar.tuitectom- : l)ra carrf.f,>ra. ^onferario de los sitios: fias-
"posl Pont nialem". vacante en ¡a santa igle- h»» tesorie a r t í s t i ^ . de los pauora- ta3 Constantinianas en Sí»n Hilario Sacalm; 
sia metropolitana, de Sovilia. al jíresbítero l,ias naturales oue la jKiblaciém encierra. umenno de ganados y regatas en San 
iiceuciadí» D. Luciano Rivas Santiago, dig- León c- un archivo de IM'UCXJ- y de joya- badián: notas varias dr Marruecos; carra 
*fm4 de arcediano de la misma ijíie.-ia. 
Marima.—Reai iecreto autoñzaado al mi- jusimca por 
ni.-ti-o de este departamento para adquirir de silas á la capital de la antitiui Monarquía 
la » a.-a R".-;i,l(.r ija-<-hinent»ad Aetien-íie- leonesa: caria piedra, cala rincón, evoca nn 
seÜB cboít \ <.rma;> L. Scliuartskoptf ei ^utrl rfleverjio liistórico en la vieja ciudad. 
, f'ueden darse má- nBQfla p-iva i^ifiiÉaT 
tu obra del Sr. Bravo? 
Ojaiá todas las poblaciones españolas, dig-
nâ  I'PÍ \iaje dé] turista. tWieÉÉD una Guía 
tan perfecta como ésta de León. 
Acreedor es. por tanto, su autor, á pláce-
mes sinceros de todos los amantes de las glo-
ria^ patrias. 
AMOK HE MADRK. colección Je poesku Urieas 
ff drnmótirfi*. ynr el paf ly Alherfn 
T¡'-s:r<:, ñr la < nmfayiifi dé ft9é%. 
El exiraordinar,.» éxito alcanzado por la 
nofabie obra ) oética de! padre Kisco, Amor 
de Gijón, qiw? solicitaba simultanear 
ses de Taquigrafía y Mecanografía con la de 
'Franc'é=. dé la que es tinilar. 
KSCl KLAM XORMALB» 
tener de diea á diez y ocho años de edad. 
Ayer la tal Mercedes deoaparecíó de la 
i casa, llevándose amablemente en su compa-
ñía "nada más., que lo siguient?: 
aro c 
otra sortija de oro y 
b de Navarra. 
Se nombra-, por permuta: á doña Mrrce-
Fn é m* de San Ramón celebróse por la j aes Monrov, profesora de la sección de la- , , 
mañana misa de Comunión general, que estuvo ; b0).c, % Ia ¿orraal de Maestras de León. Arantes o í a 
muy concurrida, acercándose a la Sagrada;,. á (loña Emilia Tirado, para igual careo (íe i cbi.spas 'de brillante^; otra de o 
Me>a gran número de personas. 
La misa fué cantada con acompañamiento 
áe tá Banda: de Alcabón. 
El cciro, fomiádo por más de cien voces, 
entonó al final el Himno del Congreso Euca-
ristico. 
El sei-món, á cargo del señor cura párroco, 
11 i 111 El M I S 
fué umy elocuente. 
Por la tarde, después de un breve ejercicio 
religioso, corv exposición de S. D. M., en el 
lÁire im curo de setenia niños cantaron el "X\e 
/María", del maestro Senai'o. y varias compo-
siciones más, organizóse la procesión, que re-
•^nltó brillanfísima. 
Ai regresar la procesión al templo cantóse 
nn precioso binmo al sa;utu. 
I Para la fiesta profana, erigióse un escena-
rio é í la pla'za pñbli'ca, en e! que represen-
taron obras leatrakes y recitaron acértadámen-
¡r f rê iosô - monólogos varios niños del pueblo. 
LOS organizadores acordaron invertir en ma-
jtéñáí parí) las escuelas de la localidad las 
i sumas (fOe >e recaudasen en la cuestación que 
)se hizo. 
} . 
Un hombre muerto 
Junta mu»icipak 
Bajo la presidencia de! Sr. Virteenü i 
unióse ayer mañana, á la-s dii'Z y media, la | de las prendas. 
Junta municipal de Asuciados. 
Los acuerdos tomados fueron los siguien-
tes: 
Aprobar los pliegos de condiciones para 
eontratar el suministro de piensos con destino 
ai mantenimiento- del gjÉMMtao de la cabaUeriza 
del alcalde. Laboratorio. Asilos y ''emonterios, 
durante los años 1014 y l!>ló. 
ídem la modificación- y ampliación de la 
, y brillantes; un tresillo con un brillante y 
j dos esmeraldas; un reloj de oro, de señora, 
con c a d e n a de plata antigua; otro de acero, 
d e caballero ;otro de níquel, en pulsera de 
cuero; una pulsera de plata; un alfiler de 
brillantes; otro con u n a moneda <fe oro de 
2rt duros; una cadena de imitación coral; 
cuatro pares de medias, cinco b l u s a s , una 
mantilla y una levita de señora. 
Se igaora el paradero de la sirvienta y 
La víctima del robo denunció éste y dió 
las señas de la ladrona á la Policía, que la 
feusca activamente. 
tenal de torpedo- y accesorios correspondien-
tes de tres lorpeden.-. un contratorpedero, 
habilitación del taller de regulación de torre-
dos en El' Ferrol y enseñanza en la Escuela 
de aplicación. 
—Rea! orden aprobando íg Memoria presen-
tada por el ?en?ra director dei Observatorio 
Astronór-iico de San Fernando, y concediendo 
• la cv v/. de segunda chse de'. Mérito Naval. 
bianra. pensionada, a! capitán de corbeta 
D. F'an i>. ii Graiño Ohaño y ai capellán ma-
yor de la Armada 0. -Tosé María Flores. 
Giwrm.—Real orden disponiendo se ievucl-
j van á ios interesados que figuran en la rela-
ción que se publica las I.ÓOO peseta- (fOtt in-
' gresaron para redimirse del servicio militar 
activo. 
: i • i composiciones h<ic>rtMti.—Hoa\ orden autorizando a la 
So. ic iad Unión Alcoholera Española para 
. irisralar en Lieres (Oviedo) una fábrea de al-
i coltol desnaturalizado. 
—Otra disponiendo se consi leren como no 
' consignadas en la Real orden de 2 0 de Junio 
; de! año actual las palabras "en comisión", y 
j que por la fntervení''•.i de Hacienda de Cá-
j eeves M :ÍCIediten en nómina á Ü. Julio Za-
' rratuqui. ,>et'e de Negociado de segunda cla-
se, tenedor de libros, sos haberes, á razón 
•V .'>/l00 pesetas anuales. 
ADMIXISTRACIOX CEXTRATJ 
j Gracia y Jmtiekt.—Dirección general de 
i los Reirisrids y del Notariado.—Orden reso-
' lutoria de un recurso gubernativo interpues-
to por el notario D. Manuel García Vélez 
contra la negativa del registrador de la Pro-
piedad de Arnedo á inscribir una escritura 
de compraventa. 
Cornejo Supremo de Guerra i/ Marina.— 
Relación de las pensiones declaradas por este I por la tarde, á las cinco y media, Ejercicios 
Consejo Supremo Jurante la segunda quin-1con sermón. 
de las rolonias escolares; gimnasia rfti 
Congregación ruarla na ("abanes; despe-
dida del general Marina; llegada á Madrid 
ée la hna de Garía Prieto, herida: el aviador 
Mr pnurrrt en La Coruíia; los exploradcre» 
mallorquines; infantes del Corazón de Maris 
d? Aranda de Dtteto; Copcurso de hidróp^-
dos; un incendio fn Madrid; pruebas ñ» 
aviacón: Mr. Kmilio Ollivier y la villa Mei-
nik. an<e? y d--miés de s?r incendiada por 
los gr i-^s . Fora-a un conjunto variado y 
de palpitante interé». 
Lâ i convalecencias largas, eunaquecimien-
to y falta de auet.Uo. M curan rápidamento 
con e] vino OXA. 
A partir del próximo lunes, 19 del actual, 
¡Htsíi BtMtra orfirn. "as» boras de asistenci* 
las ofirinas de la Dirección y de los ser-
A R I Í M A 
Movimiento fie buqnes. 
I-ondearon: eu Grao, el Temerario: en La-
cláusula consignada en los pliegos de condi-, rach eí La con correspondencia para la 
clones para subastai- la construcción y conser 
xaeión de pavimentos de asfalto, relacionada 
con los casos de rescisión del contrato. 
—Retirar la primera parte de un dictamen 
disponiendo el reconocimiento y abouo cte jor-
nales á los hermanos menores de edad del 
obrero municipal que murió víctima de un ac-
eidonte ocurrido en la alcantarilla del Par-
que del Oeste 
h> la r-slación del paseo Imperial ocurrió 
aye." una desgracia. i referente á ascensos y aumento de jornales á 
Varios obreros de la casa de D. Federico ¡ cinco obreros que tomaron parte en el sal 
del Rieu hallábanse descargando paja del i vainento. 
plaza ; en Arcila, el Laya con corresponden 
eia; eu Huelva. los toi-pederos 1 y J ; en San-
hicar. los torpederos ingleses números 89. 00. 
91, 92,- 94 y 97: en Ceuta, el vapor Sagtüifo. 
conduciendo un batallón de Infantería, y el 
remolcador Manuel María, conduciendo un 
muerto, tres heridos j 82 enfermos del Ejér-
cito procedentes de Tetuán y Condesa. 
Salieron: de Villagarcía. el buque-escuela 
vagón P'ím. 529. 
BTífer: el se encontraba Manuel López 
Mientras los mencionados obreros efectuaban 
u trabajo, el capataz, Demetrio Medina Ori-
Vé, orde&ó que de una máquina de la Compa-
líiía deí Norte, que maniobraba, se desengan-
«chassn dos vagones á alguna distancia del si-
*io donde se descargaba la paja. 
( La niáquina en cuestión iba guiada por el 
maquinista Manuel Blanco Andrés y por el 
fogonero Emilio Bascuñán Cano. 
Obedecida la orden, emprendieron los va-
gones sueltos una veloz marcha hacia el car-
gado de paja, con el que chocaron violenta-
mente, haciendo caer al suelo, por consecuen-
cia del choqne, al obrero ya mencionado Ma-
nuel López Arias, por encima del cual pasó, 
«cte la vista de sus aterrados compañeros, y 
sin que éstos pudiesen evitarlo, el vagón 
X. F. 3.166. sufriendo el desdichado tremen-
da visceracióñ y fra*tnra de ambas piernas, 
de resultas de todo lo cnal, falleció casi en 
el acto. 
El Joígado de guardia se personó en el 
lugar del auceso, practicando las primeras di-
ligencias, entre las cuales se hallaba la pres-
tación de declaración del capataz que dió las 
imprudentes órdenes, y respecto del que de-
cretó la detención inmediata. 
Sidra Vereterra y Cangas 
—Aprobar la segunda parte del dictamen - TT ' , a r n ^ i , TTÍ • , , , ^ j . _ i tZ. A alemán Herfha: de El Ferrol, el Hernán Cor-
téa, conduciendo al general jefe del Estado 
Mayor Central, regresando después; de Ceu-
ta, el vapor Vicente Sam, conduciendo para 
Málaga un herido y 110 enfermos del Ejérci-
to, y del dique de Cartagena, el desh'oycr Bm-
tamante. 
Kniraron en Alicante los lorpederos france-
ses números 184 v 187. 
preferida por cnantos la conocen. 
De Instrucción pública 
—Idem la consignarión de ó.000 pesetas 
ei; cada uno de los presupuestos del Interior 
y del Ensanche, para pago del suministro 
de rotuladoras de vías públicas, durante los 
cuatro años del contrato, 
—'Abonar por mitad con cargo á los presu-
puestos de 1914 y 1915, pesetas 178.977,49, 
que resultan á favor del ex arrendatario de 
Consumos, en la liquidación hecha en cumpli-
miento de resolución firme del Tribunal gu-
bernativo de Hacienda, por diferencias entre 
i lo i-e«en¿ado desde 1 de Enero de 1906 hasta 
14 de Enero de 1909 y desde el siguiente día 
I hasta 30 de Junio de 1911, por el concepto 
i "impuesto de Consumos sobre la leche". 
—Incluir en el próximo presupuesto un 
I crédito de 4.000 pesetas, como coste aproxi-
i mado de una lápida conmemorativa de la cons-
' trucción del Canal de Isabel I I . para su colo-
cación en la Presa del Villar. 
—Exceptuar del pago del arbitrio sobre in-
(inilinato la parte del local ocupado por la 
Real Sociedad Geográfica y que no destina 
á \ ivienda. 
—Disponer la adjudicación de una parcela 
de terreno sobrante de vía nública á solar, 
situado eu el paseo imperial, uúm. 7, me-
diante el pago de su importe á los fondos del 
Ensanche. 
—Autorizar 4 dos médicos de la Beneficen-
cia municipal para percibir en concepto de 
gratificación los haberes que disfrutan. 
—•Conceder jubilación á un oficial de se-
gunda clase del primer gmpo de Administra-
ción. 
—Idem jubilación á un ex cabo del resguar-
do de Consumos. 
—'Aprobar la cuenta general de operacio-
nes con cargo al fondo especial "Depósito, 
metálico v valores'", correspondiente al año 
1912. 
Para el examen de estas cuentas se nombró 
una Comisión, compuesta de los concejales 
Sres. Piera y Gayo, y de los asociados señó-
se levantó 
R u i be m m m m 
El vecino de Manresa, D. Manuel Hernán-
dez Cortés, se ha retractado ante el prelado 
de la diócesis de todos los ataques que en mí-
tines, en conferencias y en la Prensa infligió 
á los dogmas de la religión católica y de las 
ideas anarquistas que ha tenido la desgracia 
de profesar, formando parte de Agrupacio-
nes ácratas. 
En el escrito que con ta: motivo ha hecho 
público, pide humildemente perdón á los que 
haya perjudicado y esvandalizado con sus 
palabras y malos ejemplos, aceptando la pe-
nitencia que la Iglesia le imponga. 
U n a s u s o r i p o i ó n 
o 
Para la dignísima maestra del vecino pue-
blo de Tetuán. de cuyo rasgo heroico dábamos 
cuenta en nuestro número do ayer, hornos re-
cibido: 
Pe D. R. C A 5 peseta-. 
DE BARCELONA 
PRIMERA EXSEÑAXZA 
En resolución á la petición formulada por 
25 Cámaras de Comercio. Industria y Nave-
gación, se dispone qne ellas designen direc- | res Vázquez-Arias y Parrondo 
tamente quien las represente en las Juntas | la sesión á las once y cinco, 
locales y provinciales de Instrucción pública. | Entrega de un legado. 
-"-Se declara que los maestros de sección , , A • 
de escuelas graduadas no deben figurar en los ! A-ver mañana tuvo lu^ar en el Ayuntamien 
concursillos para provisión de escuelas nni- 't0 el acto soleiniie de la entr<?ga a los presi- j en esta capital en los dfaS 26 al 30 del pró 
tarias en la misma localidad. ' «lentes de las Casas de Socorro, del legado | ximo me8 ¿e Octubre, se ha dirigido al 
—Disponiendo se agrupen en una gradúa- de D- Vieente Iravedra, importante mil pe-1 Ayuntamiento en demanda de que le ceda 
setas 
POR TELEGRAFO 
El Obispo de Barbastro. 
BARCELONA 10. 21,15. 
Ha llegado de Blanes, donde pasó el ve-
rano, el excelentísimo señor Obispo de Bar-
bastro. 
Desde aquí el prelado marchará á la ca-
pital de su diócesis. 
Congreso de Arte cristiano 
El Comité ejecutivo del primer Congreso 




vanas escuelas unitarias que funcionan 
 el edificio llamado de Herrera, en Caste-
—Se nonbran. por permuta: á D. Pío Ojea, i 
auxiliar de Contabilidad de la sección de pri- ! 
mera enseñanza áe La Coruña, y á D. José | 
Coello. para igual careo de la de Cádiz. 
—Se transforman en graduadas las escue-
las unitarias de Campillos, Cañete la Real y 
Ronda, todas en la provincia de Málaga; y 
las dos escuetas de Fuentes de FWjar fSala-
manca), 
- Se crea una sección más en la graduada 
de Ortigueira (Coruña). 
—Se nombran los siguiente? vocales de 
Juntas provinciales: 
P. Félix Arguello y D. Manuel Yunque-
ra, de la de León. 
D. Luis Alemanv, doña Rafaela Oliver, don 
C O N C I E R T O E N R O S A L E S 
e! palacio de Bellas Artes para que en sus 
salones tengan lugar las sesiones del Con-
greso. 
El Ayuntamiento lo ha cedido con luz y 
empleados, concediendo además una sub-
vención de 500 pesetas, con destino á ob-
Antonio María Alcover, D. Ignacio Valles, Sellenich 
La Banda Municipal ejecutará hoy. de tres sequiar á los congresistas, 
á cuatro y media de la tarde, el siisruiente con-
cierto : 
PRIMERA PARTE 
1. "Las dos palomas", suite. Messager. 
L Entrada de los tziganes. 
2. Escena y paso de las dos palomas. 
3. Tema y variaciones. 
4. Divertimiento, 
ó. Danza húngara. 
6. Final. 
SEGÜVÜA PARTE 
1. El colibrí, polka de flautín (Sr. Arteta), 
D. Antonio Roca y D. Jaime Juan Fons, de 
Ja de Baleares. 
D. Tomás Prades. D. Miguel Padrós, don 
Ramón Francia, D. Emilio Martí, doña Eu-
sebia Alonso y doña María de los Angeles 
Miret, de la de Castellón. 
Doña Teresa Balot y D. José Dalmau. de 
la de Gerona. 
2. Fantasía húngara. Burgmein. 
3, Pasacalle de La Dolores. Bretón. 
Plaza de Toros de Madrid 
doña Dolores Manzano, 1"). -losé Pablo Váz 
quez, D. Manuel fSiurot, [). Manuel Gonzá 
El próximo domingo se celebrará una corri-
D. Francisco Muñoz, doña Amalia Sánchez, j da de toros extraordinaria, lidiándose seis 
cornúpetos de la ganadería de Benjumea, de 
^cvfTla 
, 3 i >. . j I restablezca la normalidad pedirá al Gobier-
^ Acnwxan de espadas los^ diestros Ricardo i no Ucencia para descansar 6 dimitirá, el car-
-•-•jr*»», ••wiü-rrs ; TI<—IÉ raptor, y rwjdOTio | go, que—ha añadido—eólo le proporcionó 
Gaona. I disgustos. 
Vn hombre herido. 
El encargado del taller de la fotografía 
¡ que el Sr. Amer tiene en la calle de Pela-
¡ yo, ha sido herido esta tarde por un depen-
i diente de la casa. 
Subía el encargado las escaleras de la fo-
' tografía, cuando el dependiente salióle al 
encuentro, arrojándole al rostro un líquido 
corrosivo contenido en un frasco. 
I El dependiente obró para satisfacer de-
i seos de venganza, pues recientemente ha-
bía sido despedido por el encargado. Este 
está grave. 
El agresor fué detenido. 
La Unión Velocipédica. 
Esta noche tendrá lugar la apertura del 
XIV Congreso de la I nión Velocipédica Es-
pañola, para el que se han presentado ya 
muchas actas de otras tantas Sociedades. 
Calcúlase en 50 el número de los dele-
gados que asistirán al Congreso. 
¿Dimitirá Francos? 
El gobernador civil ha manifestado, ha-
blando con los periodistaa, que se halla que-
brantadísimo de salud, y que en cuanto 
lez, D. Agustín Segura, doña Carmen Sán-
chez, D. Luis Losada. D. Pedro L. Casto Ra-
mke7.} D. Cecilio Romero^ D. Enrique Gou-
cena de! mes de Agosto prcAirno pasado 
¡lai inuiir.— 1; rocción general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
litado. —Anulaciones de resguardos. 
Imtrudúíén /í/íb/ñr/.—Subsecretaria.—Anun-
ciando oue la ciudad de Brighton organizará 
para la primavera del año 1014 una Exposi-1 Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios por 
A. -,.^-1^,^ ^ . . o ^ i la tarde, á las cinco y media, predicando el 
Hermano Obediencia ción de Arte ÉtofanM ÉtpémA. ¡ ^,nento.—Dirección genera! de Comercio, 
Industria v Trabajo.—Cambio medio de la 
cotización de efectos públicos en el mes de 
Agosto próximo pasado. 
Dirección general de Obras públicas.— 
Puertos.—Resolviendo instancia en solicitud 
de que se apruebe la transferencia que don 
Isidoro Felipe Valdés hace á la Compañía 
minera de Portman de unos embarcaderos, 
cuya legalización le fué otorgada al prime-
ro por Real orden de 15 de Junio de 1909. 
B I B L I O G R A F I A 
¡ SKD HOMBRKS !. por F. A. Viullermet.—Fer-
sión española de Fratuinco de Paula Sal-
cedo.—Un volumen 1 peseta en rús-
tica y 1,75 en tela. 
Vnillermet es el autor del áureo libro "La 
misión de la juventud contemporánea", publi-
cado recientemente eu esta misma Biblioteca 
Ciencia y Acción. El que presentamos ahora 
es complemento de aquél. El primero señalaba 
á la juventud su misión social y la preparación 
intelectual que necesita para cumplirla. El pre-
sente fija cuál debe ser su preparación moral, 
sin la cual será la primera infecunda para el 
bien. 
En una de sus páginas recuerda este pensa-
miento de un escritor: "Si hay nn hecho que 
no puede desconocerse, es que en medio de 
tmitos progresos materiales é intelectuales ha 
descendido de un modo aterrador el sentdo 
moral. Todo avanza y se desarrolla; una sola 
cosa disminuye: el alma." 
En otra dice: "La Historia y la Ksiadú-iúa 
prueban que la instrucción, por sí sola, dista 
mucho de ser moralizadora." Y más adelante 
añade: "Es una ilusión pensar que el hombre 
puede llegar á ser mejor pronunciando gran-
des discursos acerca de la moral v de la vir-
tud." 
Y termina su primer capítulo con este pen-
samiento de ./ules Lemaitre: "Una acción vir-
luosn es la única obra de arte permitida á los 
que no son artistas, y más qne los inventos de 
la i leucia es la virtud la que salva al mundo, 
asegurándole prolongada existencia" 
Estos pensamientos, á que el autor pone glo-
sas elocuentes y documentadas, es la justifica-
ción del libro y anuncia su contenido. 
He aquí un extracto del índice de sus capí-
tulos: £ Ya no hay hombres.—II. ¿Qué es 
un hombre de carácter?—III. La lucha por la 
vida.—dY. Lá lucha contra las pasiones.—V. 
;.Se puede formar un hombre de carácter?— 
V I . El conocimiento de sí mismo.—VIL La 
amistad entre los jóvenes.—VIII. La elección 
de los amigos.—IX. La dirección de un jo-
ven.—X. La gimnasia de la voluntad: las cos-
tumbres.—XI. El trabajo y el esfuerzo.—XII. 
La obediencia y la disciplina.—'XIII. El es-
dr Madre, ha determinado la publicación dp vi^irs r-'.ntraTes de !a Compañía délos ferro-
e-ta seíTunda edición, enriquecida con nuevas ' carriles del Norte, en Madrid, serán de ocho 
bella- á inspiradas. " ia rnañana á dos de la tarde, para «l 
j persoral rn general, y de nueve á doce de 
^ ! la manara las de pago en la caja central y 
R E I L I G I O S A S a ^ 
o El acontecimiento científico actual, para 
r conservar oí cabello y nunca tener canas, es 
V>fa t i . Jueves.—Santo? Proto y/acinro. ^ p1LrHOIj, N-0 maQcha las manos ni ro-
hermanos. mártires: San Vicente. Abad; San ;pas Frasro. 3 peaetaSi 
Emiliano. Obispo: Santa Teodora y el Bea- 1 D r . r 6 , : t n . Pórr>z Martfn v Compañía: Ma-
to Carlos Espinóla, de la Compañía de Jesús, 
y compañeros mártires.—La Misa y Oficio \ ' 
divino son de San Nicolás de Tolentino, con I Fundación Caklciro. 
rito doble y color b'anco. Varias veces nos hemos ocupado en nues-
^ rras columnas de esta institución pedafó-
1 gica, que los religiosos Terciarios Capuchi-
1 nos dirigen con tanto acierto en Madrid Mo-
derno. 
Sólo dos años llrva de existencia, y de t.o-
I dos es conocido Caldeiro como centro espe-
cial de educación y cultura. 
Su campo de acción es tan en beneficio 
! del pobre niño, que sólo anhela el aprendi-
zaje de un oficio con que grnarse honrada-
mente el pan de cada día, como del pensio-
nista quo, dentro de su posición, aspira á 
ser mañana médico ó abogado, ingeniero 6 
militar. Los primeros sólo contaban antes 
con los talleres de carpintería, zapatería y 
sastrería, y hoy tienen también el de es-
cultura, talla y decorado. Y si los segundos 
sólo podían cursar hasta el presente la en-
señanza primaria, Comercio y Bachillerato, 
desde ahora podrán estudiar además coa 
grandes ventajas Lenguas y la preparación 
militar. 
Es de esperar, pues, que los resultados del 
nuevo curso serán tan brillantes ó más que 
los del pasado. 
Slervas de María (Chamberí"» (Cuarenta 
Horas).—Continúa la Novena al Dulcísimo 
Nombre de María; á las nueve. Misa solem-
ne, y por la tarde, á las seis, predicará un 
Padre de la Compañía de Jesús. 
San Pascual.—Misa de Comunión con plá-
tica, á las ocho y media. 
Descalzas Reales.—Cultos en honor de 
Nuestra Señora del Milagro; á las siete, 
Misa de Comunión; á las diez. Misa mayor, y 
San Millán.—Continúa la Novena á Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
Buen Suceso.—Idem la de su Titular. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Idem la de San Francisco de Asís, predican-
do, á las cinco, D. Gabriel López. 
Santa Catalina de los Donados.—La Santa 
Adoración 
Bautista. 
Nocturna.—Turno: San Juan 
Ei Patronato de los señores marqueses de 
Murillo y la Comunidad de Religiosas Ber-
nardas de Nuestra Señora de la Piedad (vul-
go Vallecas), celebrarán los días 13 y 14 del 
corriente solemnes cultos al Santísimo Cris-
to de la Agonía en la iglesia de su monas-
terio, calle de Isabel la Católica, núm. 6. 
Los dos días se ganará el jubileo de las 
Cuarenta Horas y se tendrán los cultos si-
guientes: 
Por la mañana, exposición de S. D. M.. que 
quedará manifiesto hasta la función de la 
tarde, y se celebrará á las diez Misa so-
lemne. 
Por la tarde, á las cinco y media, se re-
zarán la estación ai Santísimo Sacramento y 
el Santo Rosario. 
E l día 14 predicará en la Misa el muy 
ilustre señor canónigo penitenciario. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Cotizaciones de Bolsas 
10 D E S E P T I E M B R E DR 1913 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior i'U 
Serie F , de .SO.000 pesetas nominales 
> E , » 25.000 » 
» D. > 12.500 » » 
. C, > 5.000 » » 
> B, » 2.500 » » 
» A. > 500 » » 
» G y H, do 100 y 200 ptas. nominls. 
Kn ilifprontes sorios 
Idem fin do mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 5 % 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotppario do España, 4(0. 
Obligaciones: F . C, V. Ariza, 5n o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deChamborf. 6 " o- '/« 
Sociedad 6. Azucarera de España, 4 •/o". 
Dni<5n Aleo 1 lera Española, 3 '/o ' 
AMfMM I del Raneo de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del R(o de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felpuera 
Cnión Alcoholera Española, •> „ 
Idem Resinera Española, 5 0/o. 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem cxproDiaciones interior 
Idem id., on el ensanche 

























































Ei P l i H O i M X (0PÍÍ S É i l 
El general Tovar será presidente del Cort-
sejo de guerra que ha de juzgar al ex capitán 
Sánchez. 
Kl Consejo se celebrará ei lunes próximo, 
y las sesiones durarán iros días. 
El Tribunal se trasladatá. durante la cele-
bración de la vista, á la Escuela de Guerra, 
con objeto de rccnnstii nir tmevaniente el cri-
men. 
La reconstitución la presenciarán solamente 
dos periodista^ enea ruados de comunicarlo á 
sus compañeros. 
Los "repórlers" han comenzado á solicitar 
autorizaciones para asistir á las sesiones del 
("onsejo. 
Ayer, á las once de la mañana, venció ef 
plazo concedido á los defensores para el es-
tudio de los autos. 
El Juzgado militar ha solitado hoy de la 
superioridad el permiso para la celebración 
del Consejo de guerra. 
A loa propagandistas, 6 los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos p 
obreros, recomendamos el libro de do» 
Juan Francisco Correas. 
PARA FUNDAR Y DIRKÍIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco de EL DEBATÍ 
Espectáculos para hoy 
APOLO.— (T.1 de abono).—A las 9e!«, La 
i catedral.—A las siete y cuarto, El fresco 
A las diez y cuarto. Molinos de 00.00 : 





















A las once y media. El preten-
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
y París, 106,65-70 y 6ó; Londres, 26.89 
pintu de i m e i a t i v a . - X n . La higiene repa- 1314Q 'X L32M. 
radora : los deportes.—X\. (. a-sudad y vmii-! 
dad.—XVI. El ideal.—XvJJ. La coaeiencia.— 
X V I I I . El compañero de nuestro camino. 
Cada capítulo es un estudio magistral, re- por 100, 99,00; Nortes, 100,45: Alicantes 
BOLSA DE BABCELONA 
Interior fin de mes. 79,72; Amortizable 
velador de un psicólogo experimentado y de 
un observador penetrante del ailma juvenil, 
profundo conocedor de los escollos donde la 
juventud tropieza y de la* necesidades que 
espolean su actividad. 
Todo el libro e* un guía seguro, nn maestro 
prudente, un amigo par» el que no tiene se-
cretos el corazón de lo* jóvenes. Su aspira-
ción es crear caracteres, fortalecer la volun-
tad, alumbrar las energías latentes, hacer del 
joven un luchador, un austero y un hombre 
fuerte y útil. Su estilo es vibrante, insinuan-
te, sugestivo. Ru doctrina, maciza, segura, está 
avalorada por rica copia de profundos pen-
samientos de escritores geniales. Al finaii de 
cada capítulo recuerda las obras clásicas don-
de pueden encontrarse mayores desenvoivi-
tni en to». 
Ha tenido en Francia una gran acepta-
ción, y esa juventud que allí se está prepa-
rando para la rehabilitación del nombre cris-
tiano, que allí traen reacción tan consoladora 
y pujante, tiene entre sus manos, y en el co-
razón sobre todo, estas páginas fuertes. 
]JA juventud española debe teerlo. 
• 
GUIA DEL TTTRISTÂ  por D. Miguel, Bravo. 
Utilísima w ia Guia del Turista que ptrn 
la capital de León y «u provincia acaba de 
publicar el ilustrado joven D. Miguel Bravo. 
La afición á los viajei, que «1 ansi» de 
96,65; Orenses, 28,75; Andaluces. 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 338,00; Resineras, 99.00; Ex-
; plosivos, 254,00; Industria y Comercio, 194,00 ; 
i Eelgueras, 37,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,52: Francés, 90,22; F, C. Nor-
te de España. 468.00; Alicantes, 449,00; Río-
nmo, 2.009,00: Cródit Lyonnais, 1.721,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 669,00; Londres 
y Méjico. 151.00; Central Mejicano, 128.00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 89.00; Consolidado inglés 2 U, 
por 100. 73.00 ; Alemán 3 por 100, 74,00; Ru-
Íl 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
l(tl,00: Mejicano 1899 5 por 100. 94,00; Uru-
PWf 3 U. por 100, 70,00. 
BOLSA DK MBJIOO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres v Méjico, 218.00; Central Mejicano. 
OO.Oft. 
BOLSA DE IU EXOS AIRES 
Banco de la Provincia, 165.00; Bonos Hipo-
tecarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 208,00j E&paño! de Ghi-
.le, HMft • 
COMKXí,— (Inauguración de la tempora-
da).—A las nueve y cuarto (sencilla), La 
última película.—A las diez y media (do-
ble), Los perros de presa (cuatro actos). 
ALVAREZ Ql l \ T E R O . ~ A las seis y me-
dia. El patio.—A las nueve y media, Bl 
sueño dorado.—A las diez y media. Las d« 
Caín. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, matinée infantil con 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca, ñO céntimos. 
Kciios: "La novia intrépida.. (1.500 me-
tros); el viernes estrenos s-ensacionales: " E l 
suero del doctor Kean,, y "Al servicio d« 
S. M... (1.000 metros cada una). 
BENAVEXTE.—De cinco y media á do-
ce y media, sección continua de cinema* 
tógrafo. Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Salón de verano.—Teléfo-
no 3.690.—Todos los días, sección única 
de cinematógrafo de cinco y media á una. 
Estrenos sensacionales de verdadero mé-
rito: "'La alquería de los sauces.. (1.500 
metros), "El milagro de las rosas.. (1.000 
metros), "Florindo operador., y "El pri-
mer desafío de Polidor... 
SALON REGIO (plaza úe España).—Cl-
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una.—Jueves, matinée con rega> 
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
PETIT PALAIS (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de cinematógrafo todos lo| 
díaa. de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarios de las mejores mar-
cas extranjeras. Proyección de suma ría. 
ridad y fijeza. Butaca, 50 céntimos. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogauioe á nuestros faTorecedores quo no 
se haUm al corriente en el pogo de sus 
suscripciones que. para facilitar la buen» 
marcha de la administración del periódico,, 
tengan la Inuidad de remitirnos el importt 
«le sus descubiertos. 
IMPKEísTA, FIZARKO, 14 
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R O G A D A D I O S EM C A R I D A D 
POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
DOÑA ANTONIA DE ANDÍA V ARRILLAGA 
VIUDA DE D. MANUEL URDIAIN Y JABAT 
(De la Venerable Orden Terrera del Carmen, que CaDeCió el día 4 de Septiembre de 1913, á las 
tres de la tarde, después de recibir los Santos Sa( lamentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su atribulada familia, niega á sus amigos se sirvan elevar una plegaria al cielo por el 
alma de dicha señora. 
Todas las misas que se celebren el día 12 d.el corriente en la parroquia de San Justo y 
Fástor (Maravillas), en la Capilla de los Padres Carmelitas Descalzos (calle de Don Eva-
risto, 19); en el Perpetuo Socorro (Redento)ristas, calle de Manuel Silvela); en el Con-
tento de Religiosas Concepcionistas de San José (Sagasti, 5) ; en el de las Carmelitas ¡Descal-
zas de Santa Ana y San José (Torrijos, 31); en el de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa 
(calle de Ponzano); en el de Carmelitas Calzadas de Nuestra Señora de las Maravillas (Prín-
cipe de Vergara, 11), de esta corte, así como las que se digan en dicho día en el Convento de 
los Padres CarmelitasDéscalso^ de San Joaquín, en Pamplona, y en las iglesias de Villalba y 
Arquillos', y la mh-a del día 4 que se celebre, á las nueve de la mañana, todos los meses en 
la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos (Don Evaristo, 19», y el 16 la de las nueve, 
.nueve y uifidia y diez, en San Justo y Pastor (Maravillas), serán aplicadas en sufragio del 
¡alma de dicha señora. 
Las mipas Gregorianas principiarán el día 12 del próximo Octubre, á las ocho y media, en 
fla iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela). 
El Exorno, é limo. Sr. Nuncio de Su Santidad ha concedido 100 días de indulgencia; el 
Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo, Primado de las España?, 200 días, y los excelentí-
simos é ilnstn'.simos señores Arzobispo de Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión, 
100 y C0 días, respectivamente, á todos los fieles, por cada misa que oyeren, Sagrada Comu-
nión que aplicaren ó parte del Rosario que rezaren por el alma de la finada. (A. 7.) 
P U R E Z A 
al agua, como ninguno. 
Idan nuestros filtros, 
'desde 3 ptas. 75 cts. 
Utensilios de cocina 
! irrompibles. B a t e r í a s 
¡ c o m p l e t a s á 58 pe-
¡se tas . Baños grandes, 
¡35 ptari. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) osqui-
I na á San Felipe N e n . 
I Catálogos ilustrados 
jcon más de 4.000 ar-
tículos. 
«5» C o n f e r e n c i a de VÁZQUEZ D E M E L L A 
en un folleto la elocuentísima 
Juan Vázquez de Mella en la 
La ^ Unión de Damas Españolas^ ha publicado 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Domínguez 
lAnum-ios. Plaza Matute, 3. 
J . L U C A S I M O S S I E 
O I E 3 R A L . T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawail, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina espnño'n y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos,aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta ta correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. D e s p a c h o s : Irish Town, núm. 17. y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PÜMPÍ ( T Í B R A L T A K 
H I J O S ' L A ESCOLAR CATOLICA 
INTERESANTE A LOS PADRES DE FAMILIA 
Casa económica de huéspedes para estudiantes en 
esta corte, con horas de estudio diarias y obligaiorias. 
iníorniación mensual al padre del comportamiento de1 
hijo; esto es, verdadera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
El padre que desee ingresar en esta casa algún es-
tudiante, pida las condiciones y el boletín de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, al presbítero D. Manuel 
Daport.a Jiménez, calle de la Cabeza, núm. 38, pri-
mero derecha, Madrid. 
Alivio inmediato y curación radica!. 
Soldadura Autógena 
La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin distin-
ouirso que se ha verificado, se efectúa con Jas creacio-
nes Ramón. Prototipo del tratansieiaío ao opera-
torio. Por su éxito '•olosal é indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director del ^Instituto Español de Ortopedia 
Abdominal» , goza de fama mundial. Pídase gratis: 
Faro luminoso para los enfermos. Carmen, 38, 
piso primero, Barceloaa. 
LINEA DE BCENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 2o, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para Xew-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habans. el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
caiga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracrijs:. y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este aervicfo rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curftpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y 'naciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, !S Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Ce?ombo; Singapore. Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 23 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental S'i Africa. 
Regreso de Fernando Póo el r>, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. , 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Tmáírenes, Alfares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activid id demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspontlencia, 
V I C E N T E T E N A , escuitor. V A L E N C I A 
A los propagandistas sociales 
lU'r-orm'ndamos el útilísimo libro intitularlo PAKA FUN-
DAR V DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rren s.-—Dos pesetas, en casa dol autor, Caballero de 
Gracia, -24, 2.°, y en el kiosco de EL DEBATE. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
roe, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
i entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
i r á n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUEN CARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
•eión sobrees t é nue-
vo reloj que Beigura-
¡mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaeione? le> 
exige saber la hora 
¡ lija de noche, lo cual 
Sé consigue con el 
iTii&no sin necesidad 
de rocuiTir á cari-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
¡pués de muchos es-
luerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
laplicarlo, en ínfima 
¡cantidad, sobre las 
¡horas y manillas, que 
per m i ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Vet esto re-
'loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
¡Gran facilidad de la C isa á ios s e ñ o r e s sacer-
dotes para adquirir cs .̂e reiojt 
Ptas. 
En caja niqnel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En « aja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 4U 
En 5, tí y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Ss mandan por correo ceríiflcados con aumento de 1,30 pesetas. 
11 
4 
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ANUNCIOS EN G E N ^ 
AUGUSTO FIGUEROA, u 
Madrid. 
PAKA BUENOS I-ttPUE 
SOS Y SELLOS CAUCRol 
Encomienda, 20, duplica-i 
do.—Apartado 171 Maj 
drid. 
Omnibus á las estaciones^ 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Morte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
nóm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-j 
nías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
VITOR IA 
Venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Canfítcría). 
© t ® • • • • « 
los discursos pronunciados por el 
C o m p r e u s t e d 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pe»ayo , en el teatro de la Princesa* 
F » r e c i o ; U N A R E : S E ! T A . ¡£ De venta en el Kiosco de 
ÉL DEBATE, cali; de Alcali 
IIPÓÜ Íl i í l í i l a P H l t t t [ É i Lái 
Efl USTED: P O R I Z O N ADENTRO 
f PRECIO 2,50 ^ POR DON JUAN LAGCIA LLITEBA 
01 
íi>j DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE 
E l D e b a t e 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea »w 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuitl 
para las denumdas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este número o céntimos, siemi 
pre qne los mismos interesados dea personaJmente la orden de i>ublicida< 
en esta Administración. 
¡Madrid Ptas. 
) Provincias > 
Portugal > 
Extranjero: » 
\ Unión postal » 
v No comprendidas. > 



















SE VEXDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
IPARA EL CULTO 
i ESTAMPERIA BAÑE-
ISES, gran surtido. Libre-
¡tería, 10 y 12. Barcelona. 






En la cuarta plana 
> » > plana entera.. 
> » » media plana.. 
» « » cuarto plana. 














SOLUCION de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con bronquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, escrófulas, re-
blandecimiento y cares de 
los huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
EL DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia, Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
PERSONAS laboriosas 
pueden obtener seguros 
benefic i os con artículo 
gran consumo de fácil 
venta. Hernán Cortés, 22, 
principal, de siete á nueve 
tarde. 
COMPRO y vendo aba-
nicos, alhajas, miniaturas, 
bronces, porcelanas, telas, 
encajes, muebles, armas y 
toda clase antigüedades. 
Al todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45, tienda. 
JOYERIA con garantía 
absoluta para los compra-
dores, por su oficina de 
comprobación física. Ase-
gura la ley de las pastas 
de oro, plata y platino. 
Faci Hermanos, Alfonso I . 
16, Zaragoza. 
JOVEN ordenanza a 
oficinas del Etetaoo, de in3 
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co. 
brador ó cosa análoga., 
Razón: Dirección generai' 
del Timbre, Barquillo, 1. 
UNA 'señorita, profesô  
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
copista mecanógrafa. Pía* 
za del Rey, 5, S.0 dcha. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece he* 
ras tarde, para oficina. Re. 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
JOYERIA de la Virgen i 
del Rosario. Alhajas de! 
todas clases. Medallas del 
Los pagos adelantados. 
Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 10 céntimos (Se Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. . Barquillo, 4 y 6* 
M A D R I D 
TEL ÉFONO 365. —APARTADO 466. • -
San Rafael, 2. Barcelona, I Pilar, Vírgenes y Santos. 
Marca Fix. Ginés García 
Se a d m i t e n a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-




ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
EL AXTIGASTRALGI-
CO ESPLÜGLES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
E l . F A N T A S T I C O 
|GRAK NOVEDAD! 
o<]-= 
Agenda de publicidad 
e m l l l o ( J o l o m i n a 
LA MAS ANTIGUA DE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
Anuncios en Vallas, Telones, Tranvías; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España. 
F S P E C L I L PARA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS. 
:: :: QUE SE ENVIAN GRATIS :: :: 
OFICINAS: 
10, Fuencarral, lOj 2 . ° 
TELEFONO 805 
VARÍOS 
JOYERIA moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye-
ría, platería y relojería. 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra Seño-
ra del Pilar. Alfonso I, 34, 
Zaragoza. 
Sánchez. Alfonso I , 36, 
Zaragoza. 
ACADEMIA preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 8, Toledo. 
PROFESOR católico d*, 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi« 
ciña ó secretario particu. 
lar. Fernando de la Torra» 
Recinto del Hipódromo. 
ANIS üDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander). 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
GUANOS "CARSI". Fi-
lipinas. A. Valencia. 
C O L E G I O Católico 
Francés de Juana de Ar-
co; primera segunda ense-
ñanza; incorporado al Ins-
tituto del Cardenal Cisne-
ros; dirigido por acredita-
dos sacerdotes profeso-
res franceses, españoles, 
ingleses, alemanes; espe-
cial para practicar cons-
tantemente clásico fran-
cés, igual que en Francia, 
así como inglés, alemán, 
estudiando al mismo tiem-
po bachillerato español. 
También Academia d e 
idiomas para adultos. Di-
rector general: Mr. I'abbe 
Vicente .Tourniae, sacerdo-
te, profesor francés de An-
gulema. Barquillo, 21. 
REAL Escuela de Inge-
nieros Electricistas,|con in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa seis senestres. 
Dirigirse, Domingo Bou, 




ción de casas hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la. construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo. Alfon-
so XII. 8. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAÍTTRABAJO 
PROFESOR católico 
acréditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
Ofrécese señora de com.. 
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina,, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázque?;, 69, bajo. Fíi(K 
mena Villajos. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, díí 
lecciones de primera y se* 
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, I* 
principal. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todoa 
los quehaceres de una ca--
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B, 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infon 
marán. 
SEÑORA portusuesa, 
católica y joven, ofreces* 
para dama de compañía, 
ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos ott 
cuarto izquierda. 
CABALLERO de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de dê  
sanucio y en la mayor mi* 
seria, urgentemente desea 
ocupa-iión escribiente, co» 
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razóo. 
en E L DEBATE, 6 List* 
de Correos, cédula 41.67S., 
JOVEN dieciséis anoa 
con buena letra y esc 
Mendo á máquina, ofréc 
se para escribiente en ho-' 
ras noche. Pocas preten-J 
sienes. Lista Correos, poâ  
tal número 662.373. 
\1 
1-01XETIX DE E L D E B A T E (88) 
C A R L O S D I C K E N S 
M m de Pkkwitt 
Cfn̂  participaban de él no eran los menos 
notables nuestros cuatro héroes. 
Numerosos son los mortales á quienes 
Navidad trae un corto intervalo de ale-
gría y felicidad. ¡ Cujintíis familias dis-
persas por intereses, por las luchas ince-
aantes de la vida, se reúnen entonces en 
aquel felix estado de familiaridad y de 
amor mutuo que os origen de tan puras 
delicias, dulcí' y pacífica coniimiúu de es-
píri tus, que JMI.V. tan incompatible con 
los azaras «le la vida, tan por euchua 
de las placeres aje este mwudc». que tas na-
ciones más eWilkudas romo las tuáa sal-
vajes haoen de ella la i W a nxáfl golosa 
y popular! 
Escribimos entaa tíneás á muehas lo-
(Tuas de los fclieísimos sitios donde du-
rante mudios años hemos visto la nuche 
de Navidad, su círculo amistoso y alegre; 
la mayor parte de corazones que pal-
pitaban entonces han cesado de la t i r ; las 
manos que estrechábamos con amor se 
han helado; los rostros queridos que nos 
contemplaban se han descarnado; las mi-
radas que nos buscaban han perdido su 
brillo, y sin embargo, la vieja casa, las 
bromas, las risas, las voces alegres, las 
circunstancias más insigniíicantes de 
aquellas reuniones se presentan á mies-
tro espíri tu todas las Navidades. 
¡ Feliz el día que da al viejo las i lu-
siones de su juventud y que transporta 
al marino, al viajero apartado á muchos 
miles de leguas, á los sitios tranquilos de 
la casa paterna! 
Mr. Fiokwick y sus amigos acaban de 
Uegai' aJ coche de Muggleton cuidadosa-
mente envueltos en sus chalinas y gaba-
nes; las maletas son acomodadas en su si-
tio, y Sam se esfuerza en colocar dentro 
del arca del coche un inmenso bacalao, 
cuidadosamente empaquetado en un ces-
to lleno de paja, donde hay ya media do-
cena de barriles de ostras, pertenecientes, 
lo mismo que el bacalao, á Mr. Piclcwick. 
La fisonomía de éste revela la mayor 
satisfacción, mientras él y el cochero se 
empeñan en empaquetar el bacalao en el 
arca, aunque el pez era tres veces mayor 
(pie el reeeptáculo. 
Una fest empaquetado. Mr. Eftckwick 
da mi shelling al cochero, suplicándole 
que beba á su salud un vaso de ponche. 
Kl cochero y Sam desaparecen por un 
momento: al volver, el cochero sube á su 
punto, Sam se encarama detrás, los pick-
wickianos se tapan la nariz con sus cha-
linas y entran en el vehieulo; los mozoh 
de la, cuadra quitan las mantas á los 
cabaños, el cochero grita " ¡ en marcha!". 
7 j a j t » é e»ttit)e. 
Han circulado al través de las calles 
y han salido por tin al campo; las rue-
das resbalan sobre el terreno duro y he-
lado; al agudo chasquido del látigo co-
rren velozmente los caballos. Devando 
tras sí coche, viajeros, bacalao, barriles 
de ostras y todo lo demás como ligera plu-
ma: han bajado una suave pendiente quü 
encuentran ya en una calzada horizontal 
de dos millas de largo, tan seca, tan com-
pacta como un trozo de granito; otro 
chasquido del látigo, y se lanzan al gran 
galope, sacudiendo la cabeza y el arnés 
bajo la irritante influencia de aa rápido 
movimiento. 
A l tin. mientras las ruedas resuenan 
en el mal empedrado suelo de un pueblo 
de provincia, la trompeta toca sus varia-
ciones: el cochero, deshaciendo el nudo 
de las riendas, se apresura á soltarlas en 
el momento en que se detiene; Mr. Pick-
wick asoma la cabeza y mira á todas par-
tes con curiosidad; el cochero le dice el 
nombre de aquel pueblo y además le in-
forma de que el día anterior hubo feria 
allí. 
Mr. PickwieU se apresura á transmitir 
esta noticia á sus compañeros de viaje, 
lo cual les decide á asomar también la ca-
beza : Mr. AVinkle. que está sentado á la 
extremidad de la banqueta, con una pier-
na en el aire, está á punto de caer á la 
calle en una vuelta que dió el coche para 
entrar en el mercadu, y Mr. Snodgrass, 
que está junio á él, no ha salido ano 
de su suvto cuando el coche ê para en 
la plaza, donde esperaban ya los caballos 
dé refresco. 
E l cochero baja de su ajiiento; los 
viajeros exteriores, también, excepto los 
que no tienen bastante confianza en sus 
fuerzas para volver á subir. 
E l cochero examina cuidadosamente 
los nuevos caballos. Son enganchados y 
todo está pronto para partir, excepto los 
dos cahallcros gordos, por lo cual el co-
chero se impacienta mucho; después el co-
chero, el zagal, Mr. Snodgrass, ^ r . "\Yin-
kle y Sam y todos los palafreneros ponen 
el grito en el cielo llamando á los viaje-
ros que faltan: una respuesta lejana se 
oye en el fondo de la plaza. Mr. Pickwick 
y Mr. Tupman la atraviesan corriendo 
muy sofocados, porque han bebido un vaso 
de cerveza, y los dedos de Mr. Pickwick 
están tan fríos, que ha empleado cinco 
minutos en sacar un shelling con que pa-
gar; el cochero vocifera: "¡al coche, caba-
l l e ro !" 
E l zagal repite el mismo gri to; místor 
Pickwick se encarama por un lado, míster 
Tupman por otro, y helos en marcha; el 
empedrado cesa, las casas desaparecen, y 
nuestros viajeros se lanzan de nuevo por 
el gran camino, mientras un aire fino y 
penetrante baña su rostro y les alegra el 
corazón. 
De este modo transportaba á Mr. Pick-
wick y á sus amigos E l Telégrafo de Mug-
gleton por el camino de Dingley Del l ; á 
las tres de la tarde se apearon todos sanos 
y salvos á la puerta de B l León Azul. 
Mr. Pickwick estaba seriamente ocupa-
do en vigilar la exhumación del bacalao, 
cuando sintió que le tiraban suavemente 
por el fa'dón de la levita; volvióse y reco-
noció al paje favorito de Mr, \Vardle. me-
jor conocido por los lectores de esta histo-
ria con el nombre de mofletudo. 
—¿Ah, ah!—dijo Mr. Pickwick. 
—¡ Ah, ah!—dijo el mofletudo mirando 
amorosamente el bacalao y los barriles de 
ostras. 
Estaba más gordo que nunca. 
—Os encuentro muy coloradote, amigo 
—dijo Mr. Pickwick. 
—He estado durmiendo junto al fuego 
de la taberna—respondió el mofletudo, á 
quien un cuarto de hora de sueño había 
puesto del color de los ladrillos—; el amo 
rae ha enviado con el carro para llevar 
vuestro equipaje á casa; hubiera manda-
do caballos de silla, pero como hace frío 
ha creído que iríais mejor á pie. 
—Sí, sí, iremos á pie—replicó precipi-
tadamente Mr. Pickwick recordando la cé-
lebre cabalgata que había hecho por el mis-
mo camino. 
—¡ Sam I 
—Ayudad al criado de Mr. Wardle á 
poner el equipaje en el carro y subid en 
él : nosotros nos marchamos delante. 
A l decir esto, y después de haber paga-
do la cuenta del cochero, Mr. Pickwick 
tomó por el atajo y emprendió la marcha 
seguido de sus amigos. 
Sam, que se encontraba por primera 
vez frente á frente del joven mofletudo, 
le miró curiosamente, pero sin decir na-
da: cuando le hubo mirado bien, empezó 
á arreglar en el carro todos los paquetes, 
mientras Joe 1c miraba en actitud tran-
quila y parecía tener un inmenso placer 
en observar con qué actividad h a r í a S a m 
aquella operación. 
—Vaya—dijo Sam echando el último 
saco al carro—, ya está todo. 
—Sí—observó .Toe en tono satisfecho ; 
ya está todo. 
—¿ Sabéis, querido, que vos podríaJis ha-
ber obtenido el primer premio en el graq' 
concurso ? 
—Gracias. 
—¿ Tenéis sobre el corazón algo que 09 
afectát 
—No; no lo creo. 
—Creí al miraros que teníais alguna paM 
sión desgraciada. 
Joe sacudió la cabeza negativamente. 
—Pues bien — continuó Sam—, tanto¡ 
mejor; ¿queréis beber? 
—Me gusta más comer. 
.—^a^me lo figuré; pero quiero deciij-: 
si queréis beber un trago que caliente e$ 
estómago. Por lo demás, sois muy gordft 
y no debéis tener frío. 
^ —Sin embargo, me gusta calentar el esn 
tómago cuando el trago es bueno. 1 
—¡ Ah, es verdad! Pues venid. ^ 1 
Los nuevos amigos se encaminaron á 
León Azul, y el mofletudo se echó al cuei* 
po un vaso de aguardiente de un solo t r a f 
go, hazaña que le dió un alto lugar en i m 
opinión de Sam; cuando éste bebió subie-
ron los dos á la carreta. 
—¿Sabéis guiar?—preguntó el criada 
de Mr. Wardle. • .*i 
— L u poco. 
—Pues ahí tenéis—dijo el gordo po-
n i é n d o l e laa riendas en la mano y mostran. 
dolé el camino—; no hay sino seguir adoi 
lante, y no podéis equivocaros. 
A l decir esto, se arrellanó cóinodamenMf 
ni lado del bacalao, y poniendo un barril 
de ostras bajo su cabeza á guisa de al» 
mohada, W durmió en un instante. 
S . im. viendo que el joven hidrópico no 
daba señales de &njjmación, tomó las rieilí 
(5e conlinuai áS • 
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